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)ةيغلابةسارد( فرحزلا ةروسلا في زالمجا 
Majaz Dalam Surat Az  - Zukhruf  (Kajian Balaghoh) 
 Al – Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang 
mengagumkan yang berbeda dengan bahasa Arab di Arab ataupun sekitarnya, 
keindahan bahasanya merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diteliti. 
Keindahan itu nampak dari berbagai segi, salah satunya dari segi pendalaman 
makna. Salah satu surat dalam Al – Qur’an yang dilihat dari artinya butuh untuk 
mendalami maknanya serta menarik yakni Surat Az – Zukhruf yang bermakna 
perhiasan. 
  Surat Az- Zukhruf terdiri dari 98 Ayat yang diturunkan di Mekkah 
termasuk surat Makkiyah kecuali ayat 54 yang diturunkan di Madinah turun 
setelah surat As – Syuara’, surat ini menjelaskan tentang gambaran tentang 
kemungkaran yang dilakukan nenek moyang, gambaran tentang siksaan neraka 
dan nikmatnya surga, serta anjuran untuk tidak lalai akan nikmat duniawi dan 
pengakuan kaum musyrikin terhadap Allah. 
 Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian ini, yaitu: ١) Apa Ayat – Ayat Yang Mengandung  Majaz dalam 
Surat Az - Zukhruf?, dan ٢) Apa Macam – Macam Majaz Dalam Surat Az- 
Zukhruf?. Dari rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian 
sebagai berikut: dan١) Untuk mengetahui Ayat- Ayat yang Mengandung Majaz 
dalam Surat Zukhruf.  ٢) Untuk mengetahui Macam – Macam Majaz dalam 
Surat Zukhruf, 
 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan 
kalimat dari teks dalam Surat Az- Zukhruf. Dengan sumber data adalah Al-
Qur’an Al-Karim yakni Surat Az – Zukhruf, adapun metode yang digunakan 
adalah kajian balaghoh. 
 Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Az –
Zukhruf terdapat unsur-unsur Majaz isti’arah tasrihiyyah berjumlah ١1 ayat, 
isti’arah makniyyah  berjumlah 4 ayat, isti’aroh ashliyyah ١ ayat, isti’aroh 
tab’iyah ١ ayat, isti’aroh murassahah ١ ayat, Majaz mursal berjumlah ١5 ayat 
dan Majaz’aqli yang berjumlah 4 ayat 
Kata Kunci:Majaz, Balaghoh, Surat Az- Zukhruf. 
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 مقدمة  . أ
توب السلبم مكالنبي محمدصلى الله عليه و على كلبم الله ابؼعجز ابؼنزل  القرآن هو
على لتواتر وابؼتعبد بتلبوته، وأعظم معجزات محمد صلى الله عليه وسلم حجة في ابؼصحف، ابؼنقول الينا با
سورة وعدد  ٗٔٔزء و ج ٖٓالقرآن يتكون من  نبوته وبرهان على صدق رسالته.
بدكة يسمي بسورة  ل ُت َن َز   ياتآ ٓٛٚٗسور تتكون من  ٙٛويكون  ،ٖٕٙٙآياته 
اما  ٔبددينة يسمي بسورة مدنية. ل ُز  ن َايات ت َ ٙ٘ٗٔسور تتكون من  ٕٛيكون مكية و 
في كل سورة القرآن بؽا بؿتويات مهمة مثل ذاتية لاهوت ومسائل التصوف وقصص 
وعيد والأمر ابؼعروف والنهي ابعنة والأخلبق و  الأنبياء والقدماء ودراسة ابغياة وبصال
 ابؼنكر وغتَ ذالك.
العربية في العرب وحوله، للغة باتفاوت  اللغة العربية العجيب نآالقر  أنزل اللهو 
اتباع الى ما يحّب ن و م القرآولذالك لا بد علينا ان نتعلم اللغة العربية لتيستَ فه
لرسول،كما قال الرسول : أحبوا العرب لثلبث : لأني عربي، لأن لغة القرأن عربي، با
ساليب اللغة والأدب العجيب و في القرآن يتكون من أ ٕلأن لغة أهل ابعنة عربي.
بدجتمع العرب حتى ما كان ان يتمثل بالقرآن ولذالك كل المجاهد في العلوم  وتتفا
 يبحث القرآن من كل جهة علمي مثل جهة الفقه، تفستَ، البلبغة و غتَ ذالك.
علم من علوم اللغة العربية يدرس  تبحث الباحثة عن البلبغة لانها بحثال افي هذ  
 لقرآن.با علبقةدراسة  هذ  الفي ال الألفاظ وابؼعاني والبيان، وفيها بص
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 .ٖٖ:  ( بدعهد منبع الصابغتُ الإسلبمي الشريق، دون السنة )، ص كتاب الدرس الإضافي لقسم الثالث العاليوزارة اللغة العربية،  ٕ



































وهي  ذالك البلبغة تتكون على ثلبثة اقسامو اهل البلبغة يسمى بالبلغاء اضافة الى  
العلم بغفظ ابؼشكل  علم البيان هو استعملاما  علم البيان، علم البديع وعلم ابؼعانى،
بـتلفة لنيل في اللغة معنا  واضح لان هذا العلم للتدخل معتٌ بكيفية  البيانو ابؼعتٌ 
علم البديع هو استعمل العلم للتحستُ في تزيتُ تركيب الكلبم وعلم  الواضح ابؼعتٌ،
ابؼعاني هو اصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلبم بؼقتضى ابغال بحيث يكون 
قرينة  وضع له لعلبقة مع والمجاز اللفظ ابؼستعمل في غتَ ما ٖوفق الغرض الذي سيق له.
 –المجاز هو مصدر ميم من لفظ جاََز  اضافة الى ذالك   ٗدةابؼعتٌ السابق.مانعة من ارا
وهي اعتبار ابؼعتٌ ليس في  ةَيَُْوُز ومعنا  بظح واباح وفي البلبغة يدل على معتٌ بـتلف
السياق او اختبأ ابؼعتٌ للتحستُ اللفظ وانطبع متأدب، والمجاز متنوعة من حيث جهة 
في  سورة احدى من الباحثة للبحث عن المجاز واقسامه اللغوي وعقلي و لذالك ابقذبت
 القرآن لان قد يورد اللفظ في القرآن ليس معتٌ ابغقيقة.
كما لان بؽا معتٌ العجيب   ا البحثفي هذ الزخرف سورةاما الباحثة بزتار  
َواْلاِٰخَرُة ِعْنَد َربَِّك َوِاْن ُكلُّ ٰذِلَك َلم ا َمَتاُع اْبغَٰيوِة الدُّ ن َْيا ۗ (َوُزْحرُفا ًٖ٘يورد في آية 
لِْلُمت ِقْتَُ),على اّن الباحثة تري عن جوهر الدنيا اي رجل صالح ولكن هي خطاء في 
ن الذهب وجوهر الآخرة اي ابعنة ورد في آيته يدل على حلي او ابعوهر متلان  ارأيه
 الزخرفاشار على التقوى لنيل ابؼسلمون جنون عن زحرف الدنيا و لكن لا يَوز على و 
يدل على بؿتويات متنوعة مثل : كفر الكافرون عن  الزخرف سورةفي الدارين و في 
نبي عيسى الالنبي ابراهيم و  لان  تفقه في عرفي القدنً وقصة عن الفرعون و قضاء الله
 ٘والسعادة اهل ابعنة والشقاء لاهل النار وجدلة القرآن أّن رّب الكون بؽا ابن.
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ه في هذا البحث لأن من احدى ابؼوادة ابؼهمة واقسامواختارت الباحثة المجاز 
سياقها ولتسهيل ان تفهم كل لفظ  في دراسة البلبغة بؼعرفة آيات بؽا معان ليس في
 .سورةصوصا في هذ  خ
 
 أسئلة البحث . ب
 ؟ الزخرفالمجاز في سورة تتضمن  التي ما الآيات. ٔ
 ؟ الزخرفالمجاز في سورة  ما اقسام. ٕ
 
 ج. أىداف البحث 
  الزخرفالمجاز في سورة ن تتضمالتي الآيات  ةفعر . بؼٔ    
  الزخرفقسام المجاز في سورة أ عرفة. بؼٕ    
 
 د. أهمية البحث  
 همية البحث بفا يلي :أتأتي     
 لنظرية ا. أهمية ٔ    
أسلوب  لزيادة ابؼعرفة عن بصال اللفظ من دراسة بلبغية خصوصا من ناحية         
ولزيادة ابؼراجع في مكتبة ابعامعة الاسلبمية ابغكومية سونان  واقسامه البيان في المجاز
 امبيل سورابايا.
 لتطبيقية ا. أهمية ٕ    
اقسام صوصا علم البيان عن خالفهم على الدرس البلبغة عرفة و أ. للباحثة : زيادة ابؼ   
 المجاز ومعنا .
على فهم  الزخرفب. للقارئتُ : مساعدتهم على ابؼعرفة و الفهم على المجاز في سورة  
 من ناحية الأسلوب البيان في المجاز. فهما عميقا و فهم سورة



































ة من جهة ساليب كثتَ أفيها  الزخرف سورةثة بأن وابؼراد بهذا ابؼوضوع هو وضحت الباح 
العناصر الذي ستدرس الباحثة منها " اسلوب البيان "و هذا  ،دراسة البلبغية و غتَها
ة هنا ابعامع ا البحثأخذت الباحثة في هذ". و تضمن الأساليب من "المجازي ثللبح
 عن المجاز وأقسامه وبصاله.
 
 ه. توضيح الموضوع 
 ح الباحثة فيما يلي ابؼوضوع التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث :توض     
من نعة قرينة ما : اللفظ ابؼستعمل في غتَ ماوضع له لعلبقة مع      المجاز         
 ٙالسابق. ارادة ابؼعتٌ
في  ٖٗمن  سورةآيآت، تلك   ٜٛ: سورة مكية تتكون  من   الزخرفسورة  في 
قدمت هذ   ٚالقرآن  سورة قبلها الشورى و بعدها الدخان.
مصاعب وعقائب في الدعوة الاسلبم، مناظرات  سورة
وكيفية القرآن ان يحّسمه في نفس  ومرافضة الكافرين عنه،
 ٛالانسان.
ساليب كثتَة أفيها  الزخرف سورةالباحثة بأن وابؼراد بهذا ابؼوضوع هو وضحت    
اصر الذي ستدرس من جهة دراسة البلبغية و غتَها، منها " اسلوب البيان "و هذا العن
". وأخذت الباحثة في  تضمن الأساليب من " التشبيه والمجاز والكنايةي لباحثة للبحوثا
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 و.تحديد البحث  
لكي يركز هذا البحث ولا يتسع إيطارا واسعا وموضوعا فحددتها الباحثة في      
 ضوء مايلي :
 الذي أخذت الزخرف سورةاز في المج البحث هو: هذا. إن  موضوع الدراسة في ٔ
 خصوصافيه الأسلوب البيان شتمل ت التي الزخرففي سورة  رنًن الكالباحثة من القرآ
 .المجاز في تقسيم
 
 ز. دراسة السابقة  
          بعامعة لم يبحث من قبلا هذا البحث لباحثة أن ابؼوضوع منرأت ا           
 البحثابؼراجع الأخر مقروؤ كما  اماو  هابحثابؼوضوع ل اتأخذ الباحثة هذ لذالكو 
 مكتوب بدا يأتي :
 ٔS. وينرليك " المجاز ابؼرسل وفوائد  في سورة الأعراف "بحث تكميلي لنيل شهادة ٔ 
الانسانية جامعة الاسلبمية وابغكومية سونان العربية وادبها في كلية الآدب و  في اللغة
 ٘تكون من يبحث يتضمن عن انواع المجاز مرسل وهذا ال م ٕٗٔٓيا امبيل سورابا
يكون و    علقة بؿلية، ٔٔايآت علقة جزئية،  ٙعلقة كلية، ٕٔايات من علقة سببية،
 بؽا علقتان متساويان وفوائدها للبيَاز. ٚ
ابؼائدة"  سورة. إبظي إستقامة "الاستعارة التصريحية والاستعارة ابؼكنوية وبصابؽا في ٕ 
الانسانية و     ة العربية وادبها في كلية الآدب في اللغ ٔSبحث تكميلي لنيل شهادة 
هذا البحث يتضمن على م و  ٕ٘ٔٓة سونان امبيل سورابايا جامعة الاسلبمية وابغكومي
استعارة  ٘ و من انواع الاستعارة تصريخية  ٔٔ  سورةانواع الاستعارة يوجد في هذ  
متنوعة منها تشحيش، بذسيد، حركة  سورةعمال البلبغة في هذ  مكنية، فوائد است
 وبـايالة.



































في اللغة  ٔS. ديوي زهراء العفية " المجاز في جز عّم " بحث تكميلي لنيل شهادة ٖ  
العربية وادبها في كلية الآدب و الانسانية جامعة الاسلبمية وابغكومية سونان امبيل 
سور من  ٖٚمن ضتيعن المجاز في جز عّم لبحث يتضمن م وهذا ا ٕٚٔٓسورابايا 
بؾاز استعارة تصريحية،  ٘ٔبؾاز عقلي،  ٖمن بؿاز مرسل، ٕسور، اّما المجاز فيه  ٗٔٔ
 بؾاز استعارة مكنية. ٜبؾاز استعارة بسثيلية و  ٔ
 عنوان لا حظ الباحثة أن هذ  البحوث تناولت المجاز من جوانب ابؼختلفة وفي
لآخر ولذالك او ا البلبغة إما في جهة سورةن هذ  لم يوجد ان يبحث مبـتلفة و 
 " الزخرف سورةعن " المجاز  في  في هذا البحثاختارت الباحثة 
  





































على الباحثة لتوضيح النظريات وضيحا في ايطار العلوم موافق  في هذا الفصل لا بد 
" اما في هذا الفصل يتضمن عن ثلبثة  الزخرفعلى ابؼوضوع البحث " المجاز في سورة 
 يبتُ عن المجاز      مباحث و ابؼبحث الاول يبتُ عن البلبغة وما فيها و ابؼبحث الثاني
 .الزخرف سورةابؼبحث الثالث عن واقسامه و 
 المبحث الأول . ١
 لبلاغة و تعريفهاأ. ا
البلبغة اسم جامع بؼعان بذري في وجو  كثتَة :فمنها ما يكون في السكوت، 
ومنها ما يكون الاستماع،  ومنها ما يكون الاشارة، ومنها ما يكون الاحتجاج، ومنها 
سجعا ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء ، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون 
وخطبا، ومنها ما يكون رسائل، فعامة مايكون من هذ  الابواب الوحي فيها، والاشارة 
 ٜإلى ابؼعتٌ، والايَاز، هو البلبغة.
عند البلغاء بلبغة فى اللغة الوصول اوالانتهاء،ولكن بلبغة في الاصطلبح بؽا تعريفا 
 ، وستبتُ الباحثة كماتأتي : معينا يوافق على البلغاء في كتابهم
علم يعبر عن ابعمال ( الفن ابعميل ) .كل البلبد بؽا البلبغة         ألبلبغة هو
ولكن قد يقدر مّدى متفرقة اما يكون العناصر في اعتبار ابعميل في كل البلبد مثل : 
قول البلبغة يعود الى ابؼعتٌ ابػتَ ،  ٓٔابعمال، الشعور، الفن، البهجة وحقوق العبارة.
اء يقول لفظ البلبغة في اللغة الوصول والانتهاء واصطلبحا هو بصال، وبهجة، والبلغ
 ٔٔالى السامع للمراد ابؼتكلم باسلوب اللغة ابعميل.  اعتبار ابؼعتٌ الوصول 
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 ٕٔألبلبغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلبن مراد  _ اذا وصل اليه.
صحيحة فصيحة، بؽا في  والبلبغة في الإصطلبح تأويه ابؼعتٌ ابعليل واضحا بعبارة
النفس أثر خلبب، مع ملبءمة كل كلبم للموطن الذي يقال فيه. والأشخاص الذين 
 ٖٔ يخاطبون.
في كتاب جواهر البلبغة ي َُعر ُف البلبغة في الكلبم مطابقته بؼا يقتضيه حال  و
ابػطاب مع فصاحة الفاظه مفردها ومركبها، ولذالك البلبغة ليس في تبيتُ ابؼعتى 
ظيم واختار الفاظ الفصيح، ولكن احدى من شروط وهي توضيح منهجية ابؼوافق الع
 ٗٔلت َُوحِّ د بتُ ابؼعاني وألفاظ حتى تكون العجيب ووثيق.
 
 ب. أقسام البلاغة  
لبلبغة هوعلم يدرس فيها أنواع الوجه من حيث بصال الألفاظ في الكلبم، تبيتُ ا 
الألفاظ على سياق الكلبم او ابؼقتضى ألفاظ من كلبم غتَ مفهوم له، مفهوم معان 
ابغال. أّما تلك أوجه يسمى بعلم البديع، علم البيان وعلم ابؼعاني.اّما علم ابؼعاني هو 
لى علم منحرف ا ا البحثعلم البديع  ولكن في هذ اول علوم البلبغة ثم علم البيان و
 بتُ كمايأتي :تالبيان بدقتضى ابؼوضوع وس
 
 . علم المعاني ١
ابؼعاني هو بصع من لفظ ابؼعتٍ معنا  ابؼراد او الدلالة، وفي الاصطلبح عند لفظ  
) تعريفه هو تتبع خواص تراكب الكلبم في الإفادة وما يتصل بها ٖٜٚٔالسكاكي (
                                                 
 ٖٓ(بتَوت، دار الكتب العلمية دون السنة) ، ص :جواهر البلبغة في ابؼعاني والبيان والبديع ، أبضدابؽاشمي،  ٕٔ
ٖٔ
 .ٛ)،  ص : ٕٚٓٓ( جاكرتا، روفة فريس  البلبغة الواضحة البيان و ابؼعاني و البديع ،ى ابعارم و مصطفى أمتُ، عل 
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وغتَ  ليختًز باالوقوف عليها عن ابػطإ في تطبيق الكلبم على  ٔمن الاستحسان
 ٘ٔمايقتضى ابغال.
يعرف به مايلحق اللفظ من احوال حتي يكون مطابقا بؼقتضى ابؼعاني هو العلم الذي 
ابغال، وُعر َف ايضا بأنه أصول وقواعد يعرف بها احوال الكلبم العربي التي يكون بها 
مطابقا بؼقتضى ابغال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. ركز التعريف على 
 ٙٔتركيب الكلبم، وعلى وضعه في ابؼقام ابؼناسب.
عاني هو علم يعرف بهأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى ابغال علم ابؼ
فتختلف صور الكلبم الاختلبف الأحوال، وينحصر الكلبم هنا على هذا العلم في ستة 
ابواب :الباب الأول ابػبر والإنشائي، والثاني في الذكر وابغذف، والثالث في التقدير 
في الوصل والفصل، والسادس في الإيَاز والتأختَ، والرابع في القصر، وابػامس 
 ٚٔوالإطناب وابؼساواة.
علم يبحث بإمكان الوصول ابؼعتٌ ومبادرة في بيان الصريح  علم ابؼعاني هو
ومعنا  البيان مناسب بقواعد اللغة، والثاني شكل الكلمة يدل على دقيق الفكر 
ارتباط القوة بتُ وحدات  ابؼوضوعي حتي ارتباط ابؽيكل بفثلة بدقتًح ابؼنطق مراد  يكون
اللفظ في ابعملة، والثالث يدل على إمكان ابؼواصلة بتُ ساير الكلمة لقاعدة ووجيه 
التاّم، وظاهر  بصلة الإقرار كجسم الانسان الذي حصصه ترابطًا بالآخر ولذالك علم 
 ٛٔالنحو في علم البلبغة يسمي بعلم ابؼعاني.
      :  الزخرف سورةمن اية في  و تأتي الباحثة ابؼثال من علم ابؼعاني
 اما تلك الاية مثال من علم              
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ابؼعاني في باب الكلبم إنشائي يدل على الإستفهام بأداة الإستفهام َمْن بدا 
 العقلبء. يطلب به التصور و تعيتُ أفراد
 
 . علم البيان 2
البيان معنا  في اللغة الكشف والإيضاح. و في الاصطلبح البلغاء هو اصول       
وقواعد يعرف بها إيراد ابؼعتٌ الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة 
 ٜٔعلى نفس ذالك ابؼعتٌ ( و لابد من اعتبار ابؼطابقة بؼقتضى ابغال دائما ).
ء في اللسان (بتُ) : البيان : مابتُ به الشيئ من الدلالة تعريف البيان لغة جا
الفصاحة واللسن، وكلبم  وغتَها. وبان الشيئ بيانا :اتضح، فهو بتُ .... و البيان :
البيان : الإفصاح مع ذكاء. والبيان في اصطلبحا إنه باختصار : علم يعرف  بتُ فصيح
في وضوح الدلالة، فجاء في معجم به إيراد ابؼعتٌ الواحد في صور بـتلفة، متفاوتة 
ابؼصطلبحات العربية : هو علم يعرف به إيراد ابؼعتٌ الواحد بطرق بـتلفة و كأنه يريد 
القول : إيراد ابؼعتٌ مرة بطريق التشبيه، وإيراد ثانية من طريق المجاز، وثالثة من طريق 
 ٕٓالكناية.
از والكناية، وثاني العلوم البيان هو احدى من علوم البلبغة يبحث عن التشبيه والمج
البلبغة الثلبثة. البيان للتحضتَ ابؼعتٌ مراد  بانواع الاسلوب اللغة، اللغة بـلوق، والروح 
معتٌ وابعسد اللفظ اذا متميز فاالروح يكون نفس بغتَ ابعسم وابعسد يكون شيئ 
لى جامد بدون الشعور، اللغة ابعميل حتُ منظور، مسموع، ومشعور ولذالك يحتاج ا
علم البيان لتوضيح والتعريف معتٌ اللغة. وعلم البيان في اللغة الإيضاح ولإفصاح مع 
ذكاء و في الاصطلبح علم يعرف به إيراد ابؼعتٌ الواحد بطرق بـتلفة مع وضوح 
 ٕٔالدلالة.
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غة الثلبثة : (البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية) اي بلبثانى علوم ال
منها وأقسامه وشروط ابؼقبول منها والبحث عنها من حيث إن ابؼتكلم  عن حقيقة كل
الذي يريد أداء أي معتٌ بكلبم مطابق بؼقتضى ابغال يتأتى له أن يورد  بتًاكيب بـتلفة 
في الوضوح بكل مع تلك الطرق الثلبثة سواء كانت تلك التًاكيب من طريقة أو 
 ٕٕالكناية. التشبيه أوالمجاز أو
هو استعمل العلم بغفظ متشابك ابؼعتٌ، يسمى علم البيان لغة وضح علم البيان 
 ٖٕلان مرابطة العلم بيأدى ابؼعتٌ بطرق بـتلفة لنيل الوضيح ابؼعتٌ.
علم البيان هو العلم الذي يقدرنا على التعبتَعن ابؼعتٌ الواحد بطرق بـتلفة في 
التعبتَ عن كل منها  وضوح الدلالة عليه : فالوفاء والكرم والشجاعة وابعمال، يدكن
بأكثر من تعبتَ واحد، وعلم البيان هو الذي يَعلنا نستطيع ذلك ومباحث علم البيان 
 ٕٗهي التشبيه  والمجاز والكناية.
اما من كتب متنوعة ووضوح البيان كما مضى يدل على تنوع البيان وهي التشبيه، 
ذا السبب تبسط الباحثة المجاز، والكناية.ولكل نوع بؽا تعربفات وتقسيمات، ولأجل ه
حدى طرق بؼواضع عن في علم البلبغة من ناحية علم البيان وخاصة مباحثها من ا
 .الزخرف سورة" المجاز في  ا البحثالمجاز لان موضوع هذاقسام 
 
 علم البديع. ٖ
جاء في اللسان (بدع) : بدع الشيئ يبدعه بدعا وابتدعه : أنشأ   البديع لغة  
وبدأ  واصطلبحا جاء في معجم  ابؼصطلحات البديع :تزيتُ الألفاظ أو ابؼعاني بألوان 
بديعة من ابعمال اللفظي أو ابؼعنوي، ويسمى العلم ابعامع لطرق التزيتُ و عند محمد بن 
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وجو  برستُ الكلبم، باعتبار نسبة بعض على ابعرجاني علم البديع :علم يعرف منه 
 ٕ٘أجزائه الى بعض بغتَ الإسناد والتعليق.
البديع لغة : ابؼختًع ابؼوجد على غتَ مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق من قوبؽم  
: بدع الشيئ، وأبدعه، واصطلبحا : هو علم يعرف به الوجو  وابؼزايا التي تزيد الكلبم 
 ٕٙونقا بعد بلبغته.حسنا وطلبوة، وتكسو  بهاء ور 
آخر علوم البلبغة الثلبثة البديع لغة ابؼختًع ابؼوجود على غتَ مثال سابق أو 
الغريب من بدع السئ بضم الدال إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غتَ  حتى صار 
غريبا فيه لطيفا، و البديع اصطلبحا علم يعرف به وجو  برستُ الكلبم ابؼطابق بؼقتضى 
هذ  الوجو  مايرجع منها الى برستُ ابؼعتٌ يسمى باالمحسنات ابؼعنوية، ومايرجع ابغال، و 
  ٕٚمنها الى برستُ اللفظ  يسمى بالمحسنات اللفظية.
البديع لغة بدع الشيئ وأبدعه بدعتٌ اختًعه لاعلى مثال،اما احدى من الابظاء 
ئ لا على مثال، واصطلبحا علم ابغستٌ ( اَْلَبِدْيُع ) معنا  ( اَْلُمْبدُِع ) معنا  خلق الشي
يعرف به وجو  برستُ الكلبم بعد رعاية ابؼطابقة بؼقتضى ابغال ووضوح الدلالة على 
ابؼعتٌ ابؼراد، متى منسوب على البديع بعلم البلبغة الآَخر، بكصل وظيفة البديع هو 
 لتكامل على ابؼعانى والبيان، وفي هذا البحث علم ابؼعاني هو علم يبحث بااعتبار
ابؼناسب على السياق معتُ، و علم البيان هوعلم يبحث ابؼعتٌ ونظام لتبيتُ العبارة 
بطرق بـتلفة، في خلبل ذالك علم البديع هوعلم يبحث كيفية لتحستُ العبارة  على 
 السياق السامع ووضوح ابؼعتٌ بطريقتتُ كمايأتي : 
ليعبر العبارة على رعاية ابؼطابقة بؼقتضى ابغال : يأخذ العبارة بسياق معتُ  . أ
 السامع بعلم ابؼعاني.
 وضوح الدلالة على ابؼعتٌ يبتُ ابؼعتٌ بطرق بـتلفة بعلم البيان. . ب
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اما برستُ اللغوية رجع الى برستُ ابؼعتٌ يسمى بدحسنات ابؼعنوية وبرستُ اللفظ 
 ٕٛيسمى بدحسنات اللفظية.
 
 . المبحث الثاني 2
 أ. تعريف المجاز وفوائده
على شكلتُ وهما لفظا و معتٌ وفيهما ابغقيقة (اصلي) والمجاز الكلبم يحتوي   
(غتَ اصلي ) اّما في هذا البحث يخص ان يبتُ المجاز واقسامه، وكل اللغة العربية بؽا 
 بؾازا على السواء بقرينة مع ذالك ستكشف الباحثة حقيقية قدرا.
بغقيقة عند البلغاء هي يحَِقُّ معنا  لازم والثبوت، وا –ابغقيقة مأخوذ من لفظ َحق   
مثابؽا الشمس في السماء  ٜٕالكلمة ابؼستعملة فيما ُوضعت له في اصطلبح التخاطب.
 لفظ شمس يدل على معتٌ ابغقيقة يعتٍ شمس ينور الدنيا.  
 الى جانب ذالك ستبحث الباحثة في هذا البحث عن المجاز واقسامه مفصلب. 
ابؼعتٌ  مانعة من ارادة قرينة ه لعلبقة معاللفظ ابؼستعمل في غتَ ماوضع ل المجاز هو
  ٖٓالسابق.
المجاز من احسن البيانية التي تهدي إليها از مشتق من جاز الشيئ يَوز ، و المج
الطبيعة، لإيضاح ابؼعتٌ، إذ به يخرج ابؼعتٌ متصفا بصفة حسية، تكاد تعرضه على عيان 
الإتساع في الكلبم، والى الدلالة السامع، بؽذا شغفت العرب باستعمال المجاز بؼيلها الى 
على كثرة معاني الألفاظ، وبؼا فيها من الدقة فى التعبتَ، فيحصل للنفس به سرور 
وأريحة، ولامر ماكثر في كلبمهم، حتى أتوا فيه بكل معتٌ رائق،وزينوا به خطبهم 
 ٖٔوأشعارهم.
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جوازا المجاز لغة جاء في اللسان (جوز) : جزت الطريق، وجاز ابؼوضع جوزا و 
وبؾازا : سار فيه وسلكه .... وجاوزت الشيئ الى غتَ  وبذاوزته بدعتٌ اي أجزته.... 
وبذاوز عن الشيئ :أعضى، وبذاوز فيه افرط، وفي معجم ابؼصطلبحات : المجاز : كل 
  ٕٖالصيغ البلبغية التي برتوي تغيتَا في دلالة الألفاظ ابؼعتاد.
 ا  نهج، هرج، وعمل. المجاز اصطلبحا عندالمجاز من لفظ ( جاََز َيَُْوُز ) معن
وضع له لعلبقة مع قرينة مانعة من ارادة ابؼعتٌ  البلغاء اللفظ ابؼستعمل في غتَ ما
 ابغقيقي، وبكتاج ان نفرق بطسة اشكال قبل بكسم اللفظ بؾازا كما يأتي :
 اللفظ / الكلمة  .أ 
 ابؼعتٌ ابغقيقي : معتٌ اصلي  .ب 
 ابؼعتٌ المجازي  : معتٌ بؾازي .ج 
 العلبقة  : بتُ ابؼعتٌ الاصلي وابؼعتٌ المجازي .د 
 القرينة  : عبر الإشارة .ه 
 معتٌ لفظ العلبقة والقرينة كما يأتي :
 العلبقة  : هي ابؼناسبة والصلة بتُ ابؼعتٌ ابغقيقي وابؼعتٌ المجازي.
 ٖٖالقرينة  : هي ابؼائعة من ارادة ابؼعتٌ ابغقيقي.
بظش هنا معناها إمرأة بصيلة لان معها قرينة ابؼثال : رأيت شمسا بيدها كتاب : لفظ 
 مناسب بهذ  الكلمة. وهي لفظ بيدها كتاب، اذا استخدام ابؼعتٌ ابغقيقي فما
 غايات المجاز وفوائد  :
التوسع   : للبلفاظ معان حقيقة بظاها الدلاليونابؼعانى الأصلية للؤلفاظ     .ٔ
 وتنحصر هذ  ابؼعاني بالدلالة القاموسية للفظ.
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وسيل من وسائل ترسيخ  يد     :من الغايات التي يحققها المجاز التوكيد لانهالتوك .ٕ
ابؼعتٌ بشكل غتَ مباشر يتطلب من ابؼتلقى بزليلب معينا يصبح فيه ابؼعتٌ أبلغ 
 بفا كان عليه في ابغقيقة.
 ٖٗالتشبيه    : بارز جدا في المجاز. .ٖ
 من ابغقيقة الآتي : ألأغراض التي بذعل ابعاز أبلغ   
أن برتاج الى تقريب ابؼعتٌ إلى ذهن ابؼتلقي، أوتقريب حقيقة معينة عن  . أ
 ابؼتحدث عنه،  كأن تثبت صفة ابغسن وابعمال لصديق لك.
الإتساع في ابؼعتٌ وذالك إذاستعرت معتٌ لشيئ أوضح في ذلك ابؼستعار منه،   . ب
 كوصفك لإنسان بابعود والكرم.
تأتى لصاحب النظرة  إبراز ماهو خاف، وذلك أن تعرف بسجية لشحص لا . ت
 ٖ٘العجلي.
وأخذت الباحثة ابػلبصة من هذ  التعريفات المجاز أن المجاز هو استخدام ابؼعتٌ 
غتَ ابؼعتٌ ابغقيقي ويستطيع ان يدل معتٌ ابعديد على السياق، وقد تكون المجاز بؽا 
 علبقة والقرينة. 
 
 ب. أقسام المجاز
المجاز مفصلب،  اقسامستبتُ الباحثة عن اقسامه بعد بيانات تعريف المجاز و             
اكثر البلغاء ينقسم المجاز الى قسمتُ : بؾاز لغوي وبؾاز عقلي، وقد يكون بعض 
البلغاء ينقسم الى قسمتُ وهو بؾاز مفرد وبؾاز مركب،و ينقسم المجاز عند رأيتُ بؽا 
ز لغوي كما متشابه ولكن ستبحث الباحثة عند أكثر البلغاء وهي بؾاز عقلي وبؾا
 يأتي:
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 . المجاز اللغوي ١
المجاز اللغوي هو اللفظ ابؼستعمل في غتَ ماوضع له لعلبقة مع قرينة مانعة من  
تكون ابؼشابهة،  ارادة ابؼعتٌ ابغقيقيي. والعلبقة بتُ ابؼعتٌ ابغقيقي وابؼعتٌ المجازي قد
 ٖٙتكون حالية. تكون لفظية وقد وقدتكون غتَها، والقرينة قد
اللغوي : هو اللفظ ابؼستعمل في غتَما وضع له في اصطلبح التخاطب  المجاز
لعلبقة،مع قرينة مانعة من إرادة ابؼعتٌ الوضعي، والعلبقة ( وهي نوع  من ابؼناسبة بتُ 
ابؼعتٌ ابغقيقي وابؼعتٌ المجازي ) قد تكون ابؼشابهة بتُ ابؼعنيتُ، وقد تكون غتَها، 
 ٖٚتكون حالية. قرينة ابؼانعة قد تكون لفظية،  وقدهي ال والقرينة : وابؼراد بها هنا
المجاز اللغوي : يكون في نقل الألفاظ عن حقائقها اللغوية إلى معان أخرى بينها 
 صلة، ومناسبة.وهذا النوع ( المجاز اللغوي ) قسمان :
بؾاز تكون العلبقة فيه بتُ ابؼعتٌ ابغقيقي وابؼعتٌ المجازي ابؼشابهة، ويسمى  . أ
 ستعاري ) كما يسمى الاستعارة.(المجاز الا
بؾاز لاتكون فيه العلبقة هي ابؼشابهة،ويسمى ( المجاز ابؼرسل )،بظي مرسلب   . ب
 ٖٛله علبقات كثتَة لاتكاد برصر. لأنه لم يقيد بعلبقة ابؼشابهة، أو لان
 لمجاز الاستعاري والمجاز ابؼرسل.ومن تلك التعريفات والتقسيمات عن ا
 
 المجاز الاستعاري أ. 
الاستعارة لغة من قوبؽم، استعار ابؼال : طلب عارية اي إباحة التصرف في ابؼلك 
 بحيث ينتفع ابؼستعتَ من منافع ابؼستعار بلب بسملك للعتُ أو ابؼنفعة من غتَ عوض. 
واصطلبحا :هي اللفظ  ابؼستعمل في غتَ ماوضع له في اصطلبح التخاطب لعلبقة 
 ابؼعتٌ الأصلي. قرينة صارفة عن إرادة ابؼشابهة مع
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 وأركان الاستعارة أربعة : 
 مستعار منه : وهو ابؼشبه به في ابؼثال ابؼذكور.
 مستعارله   : وهو ابؼشبه في ابؼثال.
 مستعار    : وهو اللفظ ابؼنقول. 
 ابعامع     : وهو الوصف ابؼقصود ابؼشتًك فيه الطرفان. 
كقولك : رأيت أسدا في والاستعار ليست إلا تشبيها بـتصرا، لكنها أبلغ منه  
ابؼدرسة، فأصل هذ  الاستعارة، رأيت رجلب كالأسد في الشجاعة، حذفت ابؼشبه 
(رجلب) وحذفت الأداة (الكاف) وحذفت وجه الشبه ( الشجاعة) وأبغقته بقرينة 
 ٜٖبالأسد شجاعا. ابؼدرسة لتدل على أنك تريد
 
 ب. أقسام الاستعارة
 ستعارة الى أقسام تيعا لاعتبارة بؿددة :وهكذا قسم البلبغيون المحدثون الا 
 . باعتبار ابؼستعار منه : الاستعارة مكنية وتصريحية.ٔ
 . باعتبار ابعامع ( اللفظ ابؼستعار ) : الاستعارة أصلية وتبعية.ٕ
 . باعتبار الثلبثة (مايقتًن بطرفيها ) : مرشحة وبؾردة ومطلقة وبسثيلية.ٖ
 ٓٗ.. التمثيليةٗ
 الى درس كل من هذ  الاقسام دراسة مفصلب.وستأتي الباحثة 
 . باعتبار ابؼستعار منه : الاستعارة مكنية وتصريحية.ٔ  
 أ.) الاستعارة مكنية وهي ماحذف فيها ابؼشبه به ورمز اليه بشيئ من لوازمه.     
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               : الاسراء  سورةفي   كقوله تعال
فقد استعار الطائر للذل ثم حذفه ودل عليه            
 وهو ابعناح.بشيئ من لوازمه 
ب.) الاستعارة تصريحية وهي ماصرح فيها بلفظ ابؼشبه به، كما في قوله الشاعر :   
َفَأْمَطَرْت ُلْؤُلًؤا ِمْن ن َْرَجٍس َوَسَقْت # َوْرًدا َوَعض ْت َعَلى اْلُعن اِب ِبااْلب ََرِد. فقد استعار 
 ٔٗسنان.اللولؤ والنرجس والورد واعناب والبرد للدموع والعيون وابػدود والأنامل والأ
 . باعتبار ابعامع ( اللفظ ابؼستعار ) : الاستعارة أصلية وتبعية.ٕ
أ.) الاستعارة أصلية وهي ماكانفيها ابؼستعار ابظا غتَ مشتق كاستعارة الظلبم    
 للضلبل والنور للهدى.
 ب.) الاستعارة تبعية وهي ماكان فيها ابؼستعار فعلب أو حرفا أوبظا مشتقا.  
                     وقوله تعالى :
 ٕٗأي بسكنوا منابغصول على ابؽداية التامة.
 . باعتبار الثلبثة (مايقتًن بطرفيها ) : مرشحة وبؾردة ومطلقة وبسثيلية.ٖ
       أ.) الاستعارة مرشحة وهي ماذكر فيها ملبئم ابؼشبه به، بكو :    
                        
 فالاشتًاء مستعار للبستبدال وذكر الربح والتجارة ترشيح.
         ب.) الاستعارة بؾردة وهي التي ذكر فيها ملبئم ابؼشبه،بكو  
                       
                     
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 لانسان عند ابعوع وابػوف، والاذاقة بذريد لذلك. استعتَ اللباس غشيا
        ج.) الاستعارة ابؼطلقة وهي التي لم يذكر معها ملبئم بكو،  
                            
        
 ٖٗولايعتبر التًشيح والتجريد الا بعد بسام الاستعارة بالقرينة.
الاستعارة التمثيلية هي استعارة شائعة فى الأمثال السائرة نثرا وشعرا ومن خصائصها . ٗ
فى ابؼثال : (قطعت جهيزة : حذف ابؼشبه عادة، وحذف أداة التشبيه. ومنهاماجاء 
قول كل خطيب ). واصل ابؼثل أنقوما اجتمعوا يتشاورون في قضية الآثار لاحد قتلبهم 
وبينما هم يتشاورون جاءت فتاة اجتمعوا جهيزة وأخبرتهم أنا القاتل قد قتل، فقال أحد 
ابؼتحاورين : قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهو تركيب يتمثل به في كل موطن يؤتي 
 ٗٗبالقول الفصل، فابؼشبه وابؼشبه به صورة منزعة من متعدد. فيه
 
 ج. المجاز المرسل  
المجاز ابؼرسل في كتاب الإيضاح في علوم البلبغة هوماكانت العلبقة بتُ 
وضع له ملببسة غتَ التشبيه، كليد إذا استعملت في النعمة، لان من  مااستعمل فيه وما
 ٘ٗشأنها أن تصدر عن ابعارحة.
 المجاز ابؼرسل هو بؾاز علبقته غتَ ابؼشابهة :
 كالسببية، في قولك   :َعظَُمْت َيُد ُفَلبٍن ِعْنِدْي أي نِْعَمَتُه َسب َب ََها اْلَيْد. .ٔ
وابؼسببية، في قولك   :أَْمطَْرِت الس ماَُء نَبَاًتا أي َمطَرًا ي ََتَسب ُب َعْنُه  .ٕ
 الن بَاَت.
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اْلُعي ُْوَن لَِتط ِلَع َعَلى َأْحواَِل اْلَعُدوِّ أي  وابعزئية، في قولك   : أَْرَسْلت ُ .ٖ
 اْبعَوَاِسْيِس.
 َأَناملِهْم.(البقرة) أي               والكّلية،  في قولك   :  .ٗ
أي  (النساء)             واعتبار ماكان، في قولك   : .٘
 اْلباَلِِغْتَُ. 
يوسف أي  )ٖٙ(            واعتبار ما يكون، في قولك   :  .ٙ
 ِعنَبا ً
 والمحّلية، في قولك   :ق ََرَر اْلَمْجِلُس َذِلَك أي أْهُلُه. .ٚ
                وابغالية، في قولك   :  .ٛ
 َٙٗجَنِتِه.(آل عمران) أي 
 
  . المجاز العقلي 2
المجاز العقلي هو اسناد الفعل او ما في معنا  إلى غتَ ماهو له لعلبقة مع قرينة  
مانعة من ارادة الاسناد ابغقيقي. والاسناد المجازي يكون الى سبب الفعل اوزمانه 
  ٚٗالى الفاعل.اومكانه اومصدر ، أو باسناد ابؼبتٍ للفاعل الى ابؼفعول أو ابؼبتٍ للمفعول 
المجاز عقلي (هو اسناد الفعل أو ما في معنا  إلى غتَ ما هو له، لعلبقة، مع 
وجود قرينة بسنع إرادة الإسناد ابغقيقي). وابؼقصود ب(ما في معنا  ): ابؼصدر، واسم 
الفاعل، واسم ابؼفعول، والصفة ابؼشبهة واسم التفضيل... وهي مشقات تعمل عمل 
      ٛٗالفعل.
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 علاقات المجاز العقلي ( الاسناد المجازي) أ.)
 . العلبقة الزمانية ٔ
يكون ابؼسند اليه زمنا يشتمل على الفعل مسند أو ما في معنا  : ويسند فيها  
الفعل الى الزمان الذي وقع فيه، بكو : عركته الأيام، وأدركه الوقت، ونبت الربيع. وابؼراد 
نبت العشب.فأسند الأفعال : ( عرك، أدرك، :  عركته التجارب ، وأدركته ابؼشاغل،و 
نبت) إلى (الأيام، الوقت، الربيع) وكل منها مسنداليه غتَ حقيقي هو ماحصل في هذ  
الازمان أي ( التجارب، ابؼشاغل، العشب ).ففي كل من ابعمل الثلبث بؾاز عقلي 
 لعلبقة زمانية.اسنادنا فيه الفعل إلى زمنه بدلامن الفاعل ابغقيقي، والقرينة حالية، وا
 
 . العلبقة ابؼكانية ٕ
ويكون ابؼسند اليه مكانا يَري فيه ابؼسند ( الفعل أوما في معنا  ). ويسند فيها  
الفعل إلى ابؼكان الذي وقع فيه، كقولنا :حديقة غناء،ومكان مزدحم، ضبحة القاعة، 
 وجرى النهر.
 وبكن نريد حديقة طيورها غناء.
 ومكان مزدحم الناس.
 القوم في القاعة.وضج 
فأسندنا الأفعال أو ما في معناها (غناء, مزدحم، ضجت، جرى ) الى ابؼكان الذي 
وقعت فيه (حديقة، مكان، قاعة،بؾرى) وليس الى الفاعل ابغقيقي لكل منها ( الطيور، 
الناس، القوم، النهر) ففي كل من ابعمل الأربع بؾاز عقلي أسندنا فيه الفعل أو ما في 
 مكانه بدلا من إسناد  الى الفاعل ابغقيقي، والعلبقة مكانية. معنا  الى
 
 
   



































 . العلبقة ابؼصدريةٖ
تكون في التًاكيب التي يسند فيها الفعل أو ما في معنا  الى ابؼصدر من لفظه : 
 وفيها يسند الفعل الى مصدر  بدلا من الفاعل ابغقيقي. 
 بكو : دارت دورة الدهر . الله جلب جلبله، جن جنون الرجل. 
 وبكن نريد : دار الدهر، وجل الله، وجن الرجل.
ولكننا أسندنا الأفعال الى مصادرها (دورة، جلبل، جنون) وكل منها مسند اليه بدلا 
من إسنادها الى الفاعل ابغقيقي ( الدهر، الله، الرجل ) ففي كل من ابعمل الثلبث 
  ٜٗز عقلي أسند فيه الفعل الى مصدر  فالعلبقة مصدرية.بؾا
 
 . العلبقة  الفاعليةٗ
يكون بإسناد ما بتٍ ابؼفعول ( اسم ابؼفعول ) الى الفاعل : ويسند فيها الفعل الى 
صيغة اسم ابؼفعول، وابؼراد اسم الفاعل بكو : ليل مستور، وسنيل مفعم. وابؼراد ليل 
غة اسم ابؼفعول ( مستور، مفعم ) وانت تريد معتٌ ساتر وسيل مفعم، فاستعملت صي
الفاعلية (ساتر، مفعم ) ففي العبارتتُ بؾاز عقلي أسند فيه ابؼبتٍ للمفعول الى الفاعل 
 والقرينة حالية والعلبقة فاعلية.
 
 . العلبقة ابؼفعولية٘
وتكون في تركيب يقوم على اسناد الفعل أو ما في معنا  الى ابؼفعول به في الأصل. 
ويسند فيها الفعل الى صيغة اسم الفاعل وابؼراد اسم ابؼفعول بكو: مكان آمن، طريق 
سالك، غرفة مضيئة، و ابؼقصود   : مكان مأمون، وطريق مسلوك، وغرفة مضاءة. 
الك، مضيئة ) وبكن نريد معتٌ ابؼفعولية ( مأمون فاستعملنا صيغة اسم الفاعل ( آمن،س
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، مسلوك، مضاءة) ففي العبارة الثلبث بؾاز عقلي أسند فيه ابؼبتٍ للفاعل الى ابؼفعول، 
 والقرينة حالية، فاالعلبقة مفعولية.
 
 . العلبقة السببيةٙ
 ويكون ابؼسند اليه في التًكيب القائم على المجاز العقلي سببا في احدي ابؼسند.
 ويسند فيها الفعل الى السبب الذي أدي اليه :
 بكو : نبت الغيث، فتح القائد ابؼدينة، بنت ابغكومة جامعة.
وابؼعروف ان الذي نبت هو العشب والغيث هو سباب نباته،وان الذي فتح ابؼدينة هم 
ابعنود والقائد هو السبب وان البنائنتُ هم الذين بنوا ابعامعة وابغكومة هي السبب في 
البناء، ولقد أسندت الأفعال في ابعمل الثلبث الى أسبابها بدلا من إسنادها الى 
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   التمثيلية     باعتبار ما يقتًن بطرفيها باعتبار اللفظ ابؼستعار    باعتبار ابؼستعار     
                        
    
 . مرشحة ٔ              . أصلية ٔ          تصريحية . ٔ   
 . بؾردةٕ                 . تبعية ٕ    مكنية          . ٕ   
 مطلقة . ٖ                                                     
                                                                            
 
        




  ابغالية   المحلية         اعتبار ما يكون                   ابؼسببية               السببية  
  
    
 
 كان الكلية          اعتبار ما           ابعزئية              





































 بؽا علبقات المجاز العقلي 
 
 
  وقع فيه ) الذي ( ويسند الفعل الى الزمان العلبقة الزمانية                
                                 
 العلبقة ابؼكانية ( ويسند الفعل الى ابؼكان الذي وقع فيه)                                
 
 
  )الفعل الى السبب الذي أدي اليه العلبقة السببية (ويسند فيها        
 
 العلبقة الفاعلية ( ويسند فيها الفعل الى صيغة اسم ابؼفعول،                         
 وابؼراد اسم الفاعل )                   
 
 )لى مصدر  بدلا من الفاعل ابغقيقيالفعل ا( ويسند  العلبقة ابؼصدرية                 
   
 
   ( ويسند فيها الفعل الى صيغة اسم الفاعل،العلبقة ابؼفعولية  








































 . المبحث الثالث ٖ
 الزخرف سورةأ. لمحة عن 
نزلت  فانها نزلت بابؼدينة، قاله مقاتل، وآياتها تسع وبشانون، ٘ٗهي مكية إلا اية 
 تتضمن من ابؼقاصد الآتية منها وصف القرآن الكرنً، الزخرف سورةبعد الشورى، وفي 
لذات الدنيا، شأن االامر بإنذار قومه صلى الله عليه وسام مع غفلتهم وإسرافهم في 
هؤلآء ابؼشركتُ فيتكذيبهم للرسول شأن غتَهم من ابؼكذبتُ من قبلهم، اعتًافهم بأن الله 
والأرض مع عبادتهم للؤصنام والأوثان، اعتقادهم أن ابؼلبئكة بنات هو خالق السموات 
الله بشنعى ذلك عليم، بسسكهم بتقليد الآباء والأجداد في شئونهم الدينية، قصص الآنبياء 
من أولى العزم كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلبم، وصف نعيم ابعنة، الأهوال التي 
ليستًيحوا بفا هم فيه، ومتاركة أهل الباطل والصفح يلقها أهل النار حتى يتمنوا ابؼوت 
    ٕ٘عنهم حتى يأتى وعدالله.
من سور  ٖٗآيات وسورة  ٜٛتتكون من  سورةبدعتٌ حلية وهذ   الزخرفاما سورة 
يتحقق ان حلية او ابؼال  سورةالقران وتنزل بدكة يسمى بسورة مكية، ان هذ  
ن الدرجة الانسان على ايدانه وطاعة الى لاتستخدم كأساس بؼقياس الارتفاع الدرجة، لا
ربه، اما حلية هي تزيتُ ابغياة الدنيا فقط ليس متعة في الآخرة، ولذالك لا عشق عن 
ابغلية لان تستطيع ان ينسى الآخرة، اما عند الباحة حلية الدنيا منها ابؼال، توج، 
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حسن أن تعرف منهجية البحث و من ابؼست ،قبل ان تبتُ الباحثة على بحثه 
 فابغطوات هذا البحث بفا يأتي: ،فالأهدابػصوص 
 
 أ. مدخل البحث ونوعو  
مدخل ، ومدخل كيفي هو استخدمت الباحة منهجية البحث من شكل مدخل كيفي
ابؼعتٌ للتفهيم الظاهرة عن الفاعل البحث مثل، السلوك، احساس، حرض، حركة وغتَ 
ذالك من النفسية، وبالتصور في اشكال الالفاظ واللغة على السياق ابػصوص الكونية 
 اما من حيث نوعه كان هذا البحث بحثا برليليا ادبيا، ٖ٘بانتفاع أنواع منهجية الكونية.
 سورةبؼنهجية لان ستحليل البيانات من الألفاظ يدل على المجاز في بزتار الباحثة هذ  ا
 ، ثم تبحث عن تلك البيانات وتأخذ ابػلبصة من هذا البحث.الزخرف
 
 ب. بيانات البحث و مصادرىا  
الاولى في مدخل كيفي ) مصادر البيانات  ٚٗ:  ٜٗٛٔلوفلبند ولوفلبند ( ند ع     
بحّد التعريف  ٗ٘إضبارة، والآخر.فضوله هو بيانات الزائدة مثل . هو الفاظ وخطوة
 البيانات  فلب بد على الباحثة ان تكتب، وبذمع وتفرق البيانات في هذا البحث.
، اما مصدر هذا واقسامه تتضمن عن المجاز تان بيانات هذا البحث هو آيا
 وهي احدى من سور القرآن. الزخرف سورةالبيانات هي 
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 ج. أدوات جمع البيانات  
أدوات بصع البيانات هي الآلة التي استخدمتها الباحثة بؼقياس ابؼظاهر العابؼي أي      
اما في بصع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية اي الباحثة  ٘٘الإجتماعي.
 ذاتها باستخدام آلآت الكتابة لتسهيلب بعمع البيانات.
 
 د. طريقة جمع البيانات  
ومكتبية هي أن تقرأ  أما طريقة بصع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق     
،والكشاف، وصفوة التفاستَ، وغتَها الزخرف سورةالباحثة القرآن الكرنً خصوصا في 
ا من الآيات التي علم البيان عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريده وكتب عن
المجاز ثم تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب أنواع ابؼراد برليلها  اقساممن على تتض
 لتكون هناك بيانات عن ابؼوضع من ناحية المجاز. 
 
 ه. تحليل البيانات  
برليل البيانات مدخل كيفي هو بؿاولة باستخدام طريق عملية البيانات، تصنيفها،    
وترتيب الى وحدة بفكن إدارةها، صناعيها،طلب وتقف الاشكال، واكتشاف ما اهمية 
الباحثة تبتُ عن ابػطوات   ٙ٘وما يتم تعلمها وتقرير ما يدكن ان يقصص للآخرين.
 ثلبثة خطوات  مهمة في التحليل البيانات وهي :للتحليل البيانات ولذالك استخدام 
 اقسامتتضمن فيها  . برديد البيانات   : بزتار الباحثة البيانات من الآيات التئ     
المجاز ثم بصعها ما تراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة 
 البحث.
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 الزخرف سورةالمجاز في  اقسام تصنيف الباحثة البيانات في . تصنيف البيانات :ٕ     
 حسب النقاط في أسئلة البحث.
المجاز  اقسامعرض الباحثة عن البيانات في . عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها : تٖ     
، ثم تفسرها، أو تصنفها، ثم تناقشها  الزخرف سورةفي 
 وربطها بالنظريات التي بؽا علبقة بها.
 
 . تصديق البيانات و 
على الباحثة                                                                                بدلا و ،وبرليلها فتحتاج الى التصديق ان البيانات التي بصعها      
 تتبع هذا البحث على الطرائق التالية :
 سورةالمجاز في  اقسامالآيات القرآنية التي فيها  . مراجعة مصادر البيانات هئ     
 . الزخرف
، اي ربط البيانات عن المجازفي سورة البيانات التي تم بصعها بدصادرها. الربط بتُ ٕ     
 .من دراسة بلبغية الزخرف








































   البحث  ت. اجراءز 
 تتبع الباحثة في إجراءة البحث هذ  ابؼراحل الثلبثة التالية :     
حديد موضوع البحث الباحثة في هذ  ابؼرحلة بت قدم. مرحلة الاستعداد  : تٔ     
ة بتصميمه وبرديد أدوات البحث، الباحث دمومركزتها، وتق
، ار النظري بؽا علبقة بهاضع الدراسة السابقة وإيطتو 
 لتصحيح بحثها.سأل ابؼشرف تو 
 
ادر البيانات وهي طلب ابؼصتالباحثة في هذ  ابؼرحلة ب دم. مرحلة التنفيد    : تقٕ    
ثم بزتار احدى منسور القرأن وهي سورة الزخرف القرأن 
 البيانات وبرليليها ومناقشتها وتفستَ نتيجة بحثها.  لنيل 
 
وتسجيل النفس  البحث. مرحلةالانهاء      : في هذ  ابؼرحلة تكمل الباحثة ٖ
وتقوم بتغليفها وبرديدها، ثم نقدم  لاتباع ابؼناقشة البحث
للمناقسة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصويبها 
 وتصحيحها على اساس ملبحظة ابؼناقشتُ.
 
  


































 الفصل الرابع   
 عرض البيانات وتحليليها ومناقشتها 
 
 واقسامهبرليلها ومناقشتها في المجاز الفصل تريد الباحثة تعريض البيانات و في هذا 
ت على حسب من القرآن الكرنً برليلب بلبغيا، أولا تعرض الآيا الزخرف سورةفي 
 مها. الأنواع ثم تفسرها وتقسي
 :   الآيات تتضمن عن المجاز  . المبحث الأول١
 مجاز استعارة تصريحية  . أ
 )ٕاْلُمِبْتُِ  (ِكٰتِب َوال .ٔ
 )َٛٔوُهَو ِفى ابػَِْصاِم َغي ْ ُر ُمِبْتٍُ ( ي َُّنش ُؤا ِفى اْبغِْلَية ِاََوَمْن  .ٕ
 )ٕٔ(  ُمْسَتْمِسُكْون َ ه ِف َُهْم ب ِ ه ِمِّ ْن ق َْبل ِ ِكت ٰ ًبااَْم ٰات َي ْ ن ٰ ُهْم   .ٖ
َءُهْم َحتىّٰ َجۤاَءُهُم ابغَْقُّ َوَرُسْوٌل  .ٗ
 )ٜٕمُِّبْتٌُ (َبْل َمت  ْعُت ه ٰ ُؤَلاۤ ِء َوٰاَباۤ
 )ٖٚمُّْهَتُدْوَن ( اَن  ُهم ْ َوَيحَْسب ُْون َ الس ِبْيل ِ َعن ِ لََيُصدُّ ْون َُهم ْ َواِن  ُهم ْ .٘
 )َٖٛحتىّٰ  ِاَذا َجۤاَءَنا قَاَل ي ٰ َلْيَت ب َْيِتٍْ َوب َي ْ َنَك ب ُْعَد اْلَمْشرِق َْتُِ فَِبْئَس اْلَقرِْيُن ( .ٙ
 )ُٜٖمْشَتًُِكْوَن ( اْلَعَذاب ِ ِفى  اَن ُكم ْ ُتم ْظ َلم ْ ِاذ ْ اْلي َْوم َ ي  ن ْ َفَعُكم ُ َوَلن ْ .ٚ
 )  ٓٗاَفَاَْنَت ُتْسِمُع الصُّم  اَْو ت َْهِدى اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن فيْ َضٰلٍل مُِّبْتٍُ ( .ٛ
 )ٖٗفَاْسَتْمِسْك ِبال ِذي ْ اُْوِحَي اِلَْيَك ۚاِن َك َعٰلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم ( .ٜ
 )َٗٗولَِقْوِمَك َۚوَسْوَف ُتسْْٔ َُلْوَن ( َلذِْكٌر ل ك َ َواِن ه ُ .ٓٔ
 )ٚٗف ََلم ا َجۤاَءُهْم ِباٰٰيِتَنا  ِاَذا ُهْم مِّ ن ْ َها َيْضَحُكْوَن ( .ٔٔ
َلَعل ُهْم ي َْرِجُعْوَن  َوَما نُرِْيِهْم مِّ ْن ٰايٍَة ِالا  ِهَي اَْكب َُر ِمْن اُْخِتَهۗا َوَاَخْذن ٰ ُهْم ِباْلَعَذاب ِ .ٕٔ
 )ٛٗ(
 )ُٚ٘ن َمْرَنًَ َمَثًلب ِاَذا ق َْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ ْوَن (َوَلم ا ُضِرَب اب ْ .ٖٔ
 )ٔٙ(ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيم ٌَلِعْلٌم لِّلس اَعِة َفَلب َبسْت َُرن  ِبهَا َوات ِبُعْونِۗ ٰهَذا  َواِن ه ُ .ٗٔ



































 ٰهَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيٌم ( اللّٰ َ ِان  .٘ٔ
ۗ
 )ُٗٙهَو َربيِّ ْ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدْو ُ
 ( .ٙٔ
ۚ
  )ٰٛٙيِعَباِد َلاَخْوٌف َعَلْيُكُم اْلي َْوَم َوَلا  اَن ُْتْم َبرَْزن ُْوَن
َواِلَْيِه    ِعْلُم الس اَعة ِۚ  ٗ ب َي ْ ن َُهَما َۚوِعْنَد  َوَما َواْلاَْرض ِ الس ٰمٰوت ِ ُمْلك ُ َله ُ ال ِذي ْ َوت َب ٰ َرك َ .ٚٔ
 )٘ٛت ُْرَجُعْوَن (
 
 مجاز استعارة مكنية  . ب
 )ٗاْلِكٰتِب َلَدي َْنا َلَعِليٌّ َحِكْيٌم ۗ(في ْ اُمِّ َواِن ُه  .ٔ
 )ٔٔ َكٰذِلَك ُبزَْرُجْوَن ( ۚب َْلَدًة م ي ْ تًا َوال ِذْي ن َز َل ِمَن الس َمۤاِء َمۤاًءًۢ ِبَقَدرٍۚ فَاَْنَشْرَنا بِه .ٕ
ُر َبذْرِْي ِمْن َوَناٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوِمه قَاَل ي ٰ َقْوِم اَلَْيَس ليْ ُمْلُك ِمْصَر َوٰهِذ ِ اْلاَن ْه ٰ .ٖ
 (
ۗ
 )َٔ٘برِْتيْۚ اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
 )َٙٙلا َيْشُعُرْون ( و ُهم ْ ب َْغَتة ً َتأْتِي َُهم ْ اَن ْ الس اَعة َ ِالا   ي َْنظُُرْون َ َهل ْ .ٗ
 )ٓٚاُْدُخُلوا اْبعَن َة اَن ُْتْم َواَْزَواُجُكْم ُبرْب َُرْوَن ( .٘
 
  صليةج. مجاز استعارة ا
َءَنا َبْل قَاُلو ْا ِانا  َوَجْدنا َ  . ٔ      
 )َٕٕعل ٰى اُم ٍة و ِانا  َعل ٰى ٰاٰثرِِهْم مُّْهَتُدْوَن (ٰاَباۤ
 
 عية بت. مجاز استعارة د
 )ٚٔ( ِظْيم ٌُمْسَودًّا و ُهَو ك َ َوْجُهه ُلِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل   َضَرب ََوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا  .ٔ
 
 استعارة مرشحة. مجاز ه
 ٔ.   َوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا َضَرب َ لِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا و ُهَو َكِظْيٌم (ٚٔ)
 
 



































 مجاز مرسل. و
 )ٓٔال ِذْي َجَعَل َلُكُم اْلاَْرَض َمْهًدا و َجَعَل َلُكْم ِفي ْ َها ُسُبًلب ل َعل ُكْم ت َْهَتُدْوَن ۚ( .ٔ
 َوال ِذْي ن َز َل ِمَن  .ٕ
 )ٔٔب َْلَدًة َمْيتا ً َۚكٰذِلَك ُبزَْرُجْوَن ( ه ِِبَقَدرٍۚ فَاَْنَشْرَنا ب ِ الس َمۤاِء َمۤاًءًۢ
 )ُٕٔكل َها َوَجَعَل َلُكْم مِّ َن اْلُفْلِك َواْلاَن َْعاِم َما ت َرَْكب ُْوَن (  َخَلَق اْلاَْزَواج ََوال ِذْي  .ٖ
 )ِ٘ٔعَباِد ِ ُجْزًءا ِۗان  اْلاِ ْنَساَن َلَكُفْوٌر مُِّبْتٌُ (َۗوَجَعُلْوا َله ِمْن  .ٗ
ِالا  قَاَل ُمت ْ َرف ُْوَها  ِانا  َوَجْدنا َ ٰاَباۤ َءَنا  ن ِذْير ٍ  مِّ ن ْ ق َْريَة ٍ في ْ ق َْبِلك َ ِمن ْ اَْرَسْلَنا َما  وََكٰذِلك َ .٘
 )َٖٕعل ٰى اُم ٍة و ِانا  َعل ٰى ٰاٰثرِِهْم مُّْقَتُدْوَن (
 )ٕ٘( فَان ْت ََقْمَنا ِمن ْ ُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبْتُ َ .ٙ
  َرْبضَت َ ي َْقِسُمْون َ اَُهم ْ .ٚ
 م ِعْيَشت َُهْم  ب َي ْ ن َُهم ْ َقَسْمَنا َبكْن ُ َربَِّكۗ
 َوَرف َْعَنا  ِفى اْبغَٰيوِة الدُّ ن َْيا 
ي ْكُفُر ِبالر ْبضِٰن لِب ُي ُْوِتهِْم ُسُقًفا مِّ ْن  ِلَمن ْ بع  ََعْلَنا و اِحَدة ً اُم ة ً الن اس ُ ي ُكْون َ اَن ْ َوَلْوَلا  .ٛ
 (
 
 )ِٖٖفض ٍة و َمَعارَِج َعَلي ْ َها َيْظَهُرْوَن
 ( .ٜ
 
 )َٖٗولِب ُي ُْوِتهِْم اَب َْواًبا و ُسُررًا َعَلي ْ َها ي َت ِك ْٔ ُْوَن
 )ٰٖ٘يوِة الدُّ ن َْيا َۗواْلاِٰخَرُة ِعْنَد َربَِّك لِْلُمت ِقْي (َوُزْخرُفًا َوِاْن ُكلُّ ٰذِلَك َلم ا َمَتاُع ابغ َْ .ٓٔ
ى  َوَلَقْد اَْرَسْلَنا ُمْوٰسى ِباٰٰيِتن َ .ٔٔ
ف ََقاَل ِاّنيِ ْ َرُسْوُل َربِّ اْلٰعَلِمْتَُ  ه ِا  ِاٰلى ِفْرَعْوَن َوَمَلب۟
 )ٙٗ(
 )َ٘ٙلُمْوا ِمْن َعَذاِب ي َْوٍم اَلِْيٍم(فَاْخت ََلَف اْلاَْحزَاُب ِمْنًۢ ب َْيِنِهْم ۚف ََوْيٌل لِّل ِذْيَن ظ َ .ٕٔ
 يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب و اَْكَواٍب َۚوِفي ْ َها َما َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفس ُ .ٖٔ
 َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُُ ۚ
ۚ
 )ٔٚ( َواَن ُْتْم ِفي ْ َها ٰخِلُدْوَن
  )َٕٛيِصُفْوَن ( َعم ا اْلَعْرش ِ َرب ِّ َواْلاَْرض ِ الس ٰمٰوت ِ َرب ِّ ُسْبٰحن َ .ٗٔ
 
 مجاز عقلي . ز 
 )ُٚٔمْسَودًّا و ُهَو َكِظْيٌم ( ه َُثًلب َظل  َوْجه َُوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا َضَرَب لِلر ْبضِٰن م َ .ٔ
  ه ِِلَمًة ًۢ َباِقَيًة فيْ َعِقب َِوَجَعَلَها ك َ .ٕ
ۗ
 )ٕٛ( َلَعل ُهْم ي َْرِجُعْوَن



































 )ٰٖٓكِفُرْوَن (  ه ِاُلْوا ٰهَذا ِسْحٌر و ِانا  ب َِوَلم ا َجۤاَءُهُم ابغَْقُّ ق َ .ٖ
ِذ ِ اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن قَاَل ي ٰ َقْوِم اَلَْيَس ليْ ُمْلُك ِمْصَر َوه ٰ ه َِوَناٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوم ِ .ٗ
 ( َبرِْتي ْۚ
ۗ
 )ٔ٘اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
 ِفي ْ َها َما َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفس ُيُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب و اَْكَواٍب ۚو َ .٘
 َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُُ ۚ
ۚ
 )ٔٚ( َواَن ُْتْم ِفي ْ َها ٰخِلُدْوَن
 
 اقساموة زحرف من القرآن الكريم و : المجاز في سور . المبحث الثاني 2
وقد بينت الباحثة بفا مضى أن المجاز ينقسم الى قسمتُ منهما : المجاز لغوي 
اقسام عة، وفي هذا البحث يدل على قسمان بؽا تقسيمات متنو وبؾاز عقلي اما في كل 
 من القرآن الكرنً وستبتُ كما يأتي :  الزخرف سورةالمجاز في 
 المجاز لغوي منها : استعارة تصريحية، استعارة مكنية ومجاز مرسل.) ٔ
 استعارة تصريحية  مجازأ.      
 )ٕاْلُمِبْتُِ  ( َواْلِكٰتب ِ .ٔ
في هذ  الكلمة لا يدل على معتٌ ابغقيقة ولذالك يحتاج الى معتٌ المجاز بؼفهوم 
القراءة : اَْلِكَتُب معتٌ ابغقيقي كل شيئ برتوي من صحفات وفيه مكتوب بأنواع 
العلومية، اما اللفظ " اَْلِكَتِب " مستعار من لفظ القرآن لان استعار مشبه ( القرآن) الى 
ابؼشبهه، ولفظ الكتب يدل معتٌ القرآن لان يكون قرينته  مشبه به ( الكتب ) وخذف
 وهي  لفظ ابؼبتُ. 
 
 )َٛٔوُهَو ِفى ابػَِْصاِم َغي ْ ُر ُمِبْتٍُ ( ي َُّنش ُؤا ِفى اْبغِْلَية ِاََوَمْن . ٕ
معتٌ ابغقيقي كل شيئ للتزيتُ، وفي هذ  الآية يدل ان  ينشئ الانسان    اْبغِْلَية ِ: 
" مستعار من لفظ انسان كميل لان استعار مشبه (انسان   ْلَية ِابغ ِْ كحلية   اما اللفظ "



































يدل معتٌ الانسان الكامل  اْبغِْلَية ِ) وخذف ابؼشبهه، ولفظ اْبغِْلَية ِكميل) الى مشبه به (
 ي َُّنش ُؤا.لان يكون قرينته وهي  لفظ 
 
 )ٕٔ(  ُمْسَتْمِسُكْون َ ِبه ِ ف َُهم ْ همِّ ْن ق َْبل ِ ِكت ٰ ًبااَْم ٰات َي ْ ن ٰ ُهْم    .ٖ
استخدام ان هذا اللفظ لا يستطيع ان يستخدم معتٌ ابغقيقي ولذالك يحتاج 
:لفظ " ِكت ٰ ًبا " معتٌ ابغقيقي كل شيئ برتوي من صحفات وفيه المجاز بؼعرفة مراد  
مكتوب بأنواع العلومية، اما اللفظ " ِكتًبا " مستعار من لفظ القرآن لان استعار مشبه 
) وخذف ابؼشبهه، ولفظ الكتب يدل معتٌ القرآن لان  ِكت ٰ ًبا) الى مشبه به   (  ( القرآن
، اما ليس كتاب للمستمسكون في ابغياء الا  يكون قرينته وهي لفظ ُمْسَتْمِسُكْون َ
 القرآن.
 
َءُهْم َبْل َمت  ْعُت ه ٰ ُؤَلاۤ ِء و َ .ٗ
 )َٜٕحتىّٰ َجۤاَءُهُم ابغَْقُّ َوَرُسْوٌل مُِّبْتٌُ (ٰاَباۤ
معتٌ ابغقيقي اي والد او رجل بالغ له ابن ابنة، ولكن في هذا  ٰاَباۤ َءُهْم  لفظ 
ٰاَباۤ َءُهْم " مستعار من لفظ القدماء لان  اللفظ مراد  السلف او القدماء، اما اللفظ "
يدل معتٌ  استعار مشبه (القدماء) الى مشبه به  وخذف ابؼشبهه، ولفظ ٰاَباۤ َءُهْم 
 القدماء.
 
 )ٖٚمُّْهَتُدْوَن ( اَن  ُهم ْ َوَيحَْسب ُْون َ الس ِبْيل ِ َعن ِ لََيُصدُّ ْون َُهم ْ َواِن  ُهم ْ  .٘
معتٌ ابغقيقي  الس ِبْيل ِلفظ و  يحتوي من معنيتُ حقيقة وبؾازا : قد يكون اللفظ
طريق او كما في العادة استخدام باابؼشي كل بـلوقات، ولكن ابؼراد في هذا اللفظ  هو 
لذي يستطيع لوصوله بعمل الصالح، لان يكون قرينته وهو اللفظ مُّْهَتُدْوَن، طريق ابغق ا
 لتسهيل مفهومه. الس ِبْيِل  للمناسبة لفظ مُّْهَتُدْوَن.استعار لفظ الس ِبْيل ِاما يورد لفظ 
 




































فَِبْئَس اْلَقرِْيُن  اْلَمْشرِق َْتُ ِ َحتىّٰ  ِاَذا َجۤاَءَنا قَاَل ي ٰ َلْيَت ب َْيِتٍْ َوب َي ْ َنَك ب ُْعد َ .ٙ
 )ٖٛ(
وهي شرقي ولكن في هذا اللفظ معتٌ ابغقيقي مكان شروق الشمس  اْلَمْشرِق َْتُ ِ
وهي شرق  وغروب الشمس شروق الشمسليس على معتٌ شرقي فقط ولكن يدل 
" مستعار كتصريحية ليدل على  اْلَمْشرِق َْتُ ِاللفظ "  ولذالك يسمى بالمجاز. وغرب،
 عار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.شرق وغرب، اما است
 
 )ُٜٖمْشَتًُِكْوَن ( اْلَعَذاب ِ ِفى  اَن ُكم ْ ظ َلْمُتم ْ ِاذ ْ اْلي َْوم َ ي  ن ْ َفَعُكم ُ َوَلن ْ  .ٚ
" في  اْلي َْوم َمعتٌ ابغقيقي كل حال مستمر في ابغياة الدنيا، اما اللفظ "  اْلي َْوم َ
من و اللفظ اليوم لان غتَ مناسبة لا يستطيع باستخدام معتٌ ابغقيقة هذ  الآية 
استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ يوم ابعزاء كمستعار له او مشبه  بؾاز شكل
بؿذوف لان يكون علقة بالعذاب كقرينة ابغال، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في 
 مفهومه.
 
 )  ٓٗمُِّبْتٍُ ( َضٰلل ٍاَفَاَْنَت ُتْسِمُع الصُّم  اَْو ت َْهِدى اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن فيْ . ٛ
قيقي ليس في طريق ابغق استخدام في هذ  الآية من معتٌ ابغَضٰلٍل اللفظ   
شكل استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ الكفر كمستعار له او مشّبه بؿذوف 
 ابؽدي، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه. لان يكون علقة بدبتُ او
 
 )ٖٗ(ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم فَاْسَتْمِسْك ِبال ِذي ْ اُْوِحَي اِلَْيَك ۚاِن َك َعٰلى . ٜ
معتٌ ابغقيقي طريق للوصول ابغق لنيل ابعنة بعمل الصالح، ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم    
شكل استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ طريق " من  ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيم ٍاما اللفظ " 



































ابغق كمستعار له او مشبه بؿذوف لان يكون كلمة قبلها وبؽا علقة للمناسبة عن 
 المحل، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.
 
 )َٗٗولَِقْوِمَك َۚوَسْوَف ُتسْْٔ َُلْوَن ( َلذِْكٌر ل ك َ ه َُواِن . ٓٔ
"  ذِْكر ٌاما في هذ  الآية يدا ان يوم القيامة كذكر لك  اما اللفظ "  َلذِْكر ٌ
) وخذف ذِْكر ٌمستعار من لفظ القرآن لان استعار مشبه (يوم القيامة ) الى مشبه به (
 ابؼشبهه، ولفظ الكتب يدل معتٌ القرآن لان يكون قرينته وهي  لفظ ُتسْْٔ َُلْوَن.
 
 )ِٚٗاَذا ُهْم مِّ ن ْ َها َيْضَحُكْوَن ( ا ِباٰٰيِتن َف ََلم ا َجۤاَءُهْم  .ٔٔ
معتٌ ابغقيقي كل علبمة او كلمات يَمع بجمل الواحد في القرآن او  ِباٰٰيِتَنا
" في هذ  النص من شكل استعارة كمستعار منه /  ِباٰٰيِتَنادستور البلبد، اما اللفظ " 
هو حديث مشبه به للفظ ابؼعجزات كمستعار له او مشبه بؿذوف، اما ابؼعجزات 
 العجيب في غتَ عقلي برسل الله، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه. 
 
ِالا  ِهَي اَْكب َُر ِمْن اُْخِتَهۗا َوَاَخْذن ٰ ُهْم ِباْلَعَذاِب َلَعل ُهْم  ٰايَة ٍَوَما نُرِْيِهْم مِّ ْن  .ٕٔ
 )ٛٗي َْرِجُعْوَن (
بجمل الواحد في القرآن او  معتٌ ابغقيقي كل علبمة او كلمات يَمع ِباٰٰيِتَنا
" في هذ  النص من شكل استعارة كمستعار منه /  ِباٰٰيِتَنادستور البلبد، اما اللفظ " 
مشبه به للفظ ابؼعجزات كمستعار له او مشبه بؿذوف، اما ابؼعجزات هو حديث 
العجيب في غتَ عقلي برسل الله، وفي هذا النص الدال على معجزة على صحة نبوة 
 بقرينته ِهَي اَْكب َُر ِمْن اُْخِتَها اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه. نبي موسى
 
 



































 )ِٚ٘اَذا ق َْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّ ْوَن ( َمَثًلب  َوَلم ا ُضِرَب اْبُن َمْرنً ََ . ٖٔ
معتٌ ابغقيقي متساويا في هذ  الآية من شكل استعارة كمستعار منه /  َمَثًلب 
مشبه به للفظ حجة / برهان كمستعار له او مشبه بؾذوف بقرينة لفظ اْبُن َمْرَنًَ ( نبي 
 موسى )، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.
 
 )ٔٙ(ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيم ٌ ٰهَذا َوات ِبُعْون ِۗ ِبهَا َبسْت َُرن  َفَلب  لِّلس اَعة ِ َلِعْلم ٌ ه َُواِن   .ٗٔ
معتٌ ابغقيقي طريق للوصول ابغق لنيل ابعنة بعمل الصالح، اما ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم  
" من شكل استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ طريق  ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيم ٍاللفظ " 
ا وبؽا علقة للمناسبة عن ابغق كمستعار له او مشبه بؿذوف لان يكون كلمة قبله
 المحل، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.
 
 )ٗٙ( ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيم ٌُهَو َربيِّ ْ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدْو ُۗ ٰهَذا  اللّٰ َ ِان   .٘ٔ
معتٌ ابغقيقي طريق للوصول ابغق لنيل ابعنة بعمل الصالح، ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم    
" من شكل استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ طريق  ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيم ٍاما اللفظ " 
ابغق كمستعار له او مشبه بؿذوف لان يكون كلمة قبلها وبؽا علقة للمناسبة عن 
 المحل، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.
 
 (َوَلا  اَن ُْتْم بر َْاْلي َْوَم ٰيِعَباِد َلاَخْوٌف َعَلْيُكُم   .ٙٔ
ۚ
 )َٛٙزن ُْوَن
" في  اْلي َْوم َمعتٌ ابغقيقي كل حال مستمر في ابغياة الدنيا، اما اللفظ "  اْلي َْوم َ
هذ  الآية من شكل استعارة كمستعار منه / مشبه به للفظ يوم القيامة  كمستعار له 
او مشبه بؿذوف لان يكون علقة َعَلْيُكُم كقرينة ابغال، وفي ذالك  اليوم يورد للمؤمن 
عار تلك اللفظ ن يكون ايضا قرينته وهو َلاَخْوٌف و َوَلا  اَن ُْتْم َبرَْزن ُْوَن، اما استلا
 للتسهيل في مفهومه




































 ِعْلم ُ  ٗ ب َي ْ ن َُهَما َۚوِعْنَد  َوَما َواْلاَْرض ِ الس ٰمٰوت ِ ُمْلك ُ ه ُل َ ال ِذي ْ َوت َب ٰ َرك َ  .ٚٔ
 )َ٘ٛواِلَْيِه   ت ُْرَجُعْوَن ( الس اَعة ِۚ
" من شكل استعارة   الس اَعة ِۚمعتٌ ابغقيقي الوقت، اما اللفظ "  الس اَعة ِۚ
كمستعار منه /مشبه به للفظ القيامة كمستعار له او مشبه بؿذوف لان يكون الفظ 





















































 جدوال الاستعارة التصريحية
 
لفظ  تالآيا الرقم
 الاستعارة
 السبب النوع مشبه به همشب
َواْلِكٰتِب اْلُمِبْتُِ  .ٔ
  )ٕ( 
 
 





ي َُّنش ُؤا اََوَمْن  .ٕ
َوُهَو  ِفى اْبغِْلَية ِ
ِفى ابػَِْصاِم َغي ْ ُر 
 )ُٛٔمِبْتٍُ (
انسان  اْبغِْلَية ِ
 كامل

















 ِكت ٰ ًبااَْم ٰات َي ْ ن ٰ ُهْم  
 ف َُهم ْ ه ِمِّ ْن ق َْبل ِ
 ه ِب ِ
  ون َُمْسَتْمِسك ُ
 )ٕٔ(








































َبْل َمت  ْعُت ه ٰ ُؤَلاۤ ِء  .ٗ




 أجداد ٰاَباۤ َءُهم ْ
 ءالقدما





 َواِن  ُهم ْ .٘
 َعن ِ م ْلََيُصدُّْونه َ
 الس ِبْيل ِ
 اَن  ُهم ْ َوَيحَْسب ُْون َ
 )ٖٚمُّْهَتُدْوَن (





َحتىّٰ  ِاَذا َجۤاَءَنا   .ٙ
قَاَل ي ٰ َلْيَت ب َْيِتٍْ 
َوب َي ْ َنَك ب ُْعَد 
 اْلَمْشرِق َْتُ ِ
فَِبْئَس اْلَقرِْيُن 
 )ٖٛ(
شرق و  اْلَمْشرِق َْتُ ِ
 غرب





 ي  ن ْ َفَعُكم ُ َوَلن ْ .ٚ
 ِاذ ْ اْلي َْوم َ
 ِفى  اَن ُكم ْ ظ َلْمُتم ْ
 اْلَعَذاب ِ
ُمْشَتًُِكْوَن 









































اَفَاَْنَت ُتْسِمُع  .ٛ
الصُّم  اَْو 
ت َْهِدى اْلُعْمَي 
َوَمْن َكاَن فيْ 
مُِّبْتٍُ  َضٰلل ٍ
 )ٓٗ(








ِبال ِذي ْ اُْوِحَي 














 َلذِْكٌر ل ك َ ه َُواِن  .ٓٔ
َولَِقْوِمَك َۚوَسو ْ
َف ُتسْْٔ َُلْوَن 
 )ٗٗ(
يوم  َلذِْكٌر ل ك َ
 القيامة





ف ََلم ا َجۤاَءُهْم  .ٔٔ
ِباٰٰيِتَنا  ِاَذا ُهْم 













































َوَما نُرِْيِهْم مِّ ْن  .ٕٔ
ِالا  ِهَي  ٰايَة ٍ
اَْكب َُر ِمْن 
اُْخِتَهۗاَوَاَخْذن ٰ ُهْم 
ِباْلَعَذاِب َلَعل ُهْم 
 )ٛٗي َْرِجُعْوَن (
ابؼعجزا ٰايَة ٍ
 ت










َوَلم ا ُضِرَب 
 َمَثًلب اْبُن َمْرَنًَ 
ِاَذا ق َْوُمَك ِمْنُه 
 )َٚ٘يِصدُّ ْوَن (
حجة او  َمَثًلب 
 برهان 





 َلِعْلم ٌ ه َُواِن  .ٗٔ
 َفَلب  لِّلس اَعة ِ
 ِبهَا َبسْت َُرن 














ُهَو  اللّٰ َ ِان  .٘ٔ






























































 اْلي َْوم ََعَلْيُكُم 









 ال ِذي ْ َوت َب ٰ َرك َ .ٚٔ
 ُمْلك ُ ه ُل َ
الس ٰمٰوِت 
 َواْلاَْرض ِ
َوَماب َي ْ ن َُهَما َۚوع ِ
 ِعْلم ُ  ُْند َ
الس اَعةِۚ َواِلَْيِه 
ت ُْرَجُعْوَن 
 )٘ٛ(








































 ب. مجاز استعارة مكنية 
 )َٗلَدي َْنا َلَعِليٌّ َحِكْيٌم ۗ( اُمِّ اْلِكٰتب ِ في ْ  ه َُواِن  .ٔ
وفيه مكتوب بأنواع العلومية، اَْلِكَتُب معتٌ ابغقيقي كل شيئ برتوي من صحفات 
افضل الإيَاز وأقوياء لان  له  اُم ِّاستعار لفظ   اُمِّ اْلِكٰتب ِ في  اعتبار اْلِكٰتِب  اما لفظ
يدل على زوجة / تزوجت مرأة اُمِّ نشاطات كالانسان ويعطى مادة الانسانية، اما لفظ 
 مه.بليغ بؽا ابن اوابنة، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهو 
 
 ِبَقَدرٍۚ فَاَْنَشْرَنا ب َِوال ِذْي ن َز َل ِمَن الس َمۤاِء َما ۤ  .ٕ
 )ٔٔ َكٰذِلَك ُبزَْرُجْوَن ( ۚب َْلَدًة م ي ْ ًتا ه ًِءًۢ
معتٌ ابغقيقي كل شيئ ليس روح فيه او ليس فيه بؿركة وليس فيه منفعة، اما   م ي ْ ًتا
افضل الإيَاز وأقوياء لان له  ب َْلَدة ً استعار لفظ  ب َْلَدًة م ي ْ ًتا  " في اعتبار م ي ْ ًتااللفظ " 
يدل معتٌ حلقة الإجتماعي   ب َْلَدة ًنشاطات الانسان ويعطي ابؼادة الانسانية، اما لفظ 
في مكان او فيه مدن، ولذالك لا يدكن ان يدوت بلدة اذا يدكن موتا فمات كل شيئ 
 فيه، اما استعار تلك اللفظ للتسهيل في مفهومه.
 
َوٰهِذ ِ اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن ُك ِمْصَر ُمل ْ لي ْ اَلَْيس َ ي ٰ َقْوم ِ قَال َ ه ِٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوم ِنا َو َ. ٖ
 ( َبرِْتي ْۚ
ۗ
 )ٔ٘اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
" مستعار من اْلاَن ْٰهُر معتٌ ابغقيقي سائل ابؼاء الغزير كونية، اما اللفظ " اْلاَن ْٰهُر 
اْلاَن ْٰهُر  ) وخذف ابؼشبهه، ولفظ اْلاَن ْٰهر ُبه (ابؼاء) الى مشبه به (لفظ ابؼاء لان استعار مش
هو ابؼشي اما ابؼشي هو  اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن َبرِْتيْ في اعتبار   َبذْرِْي يدل معتٌ ابؼاء، لفظ 
عمل الانسان او لنشاطات الانسان استعار هذا اللفظ لإيَاز لان حسية ويعطى مادة 
 تعار مكنية لتسهيل في مفهومه.الانسانية واس
 
 )َٙٙلا َيْشُعُرْون ( و ُهم ْ ب َْغَتة ً َتأْتِي َُهم ْ اَن ْ الس اَعة َ ِالا   ي َْنظُُرْون َ َهل ْ. ٗ



































" مستعار من لفظ يوم القيامة  الس اَعة َمعتٌ ابغقيقي الوقت اما اللفظ "   الس اَعة َ
) وخذف ابؼشبهه، ولفظ الس اَعة َلان استعار مشبه (يوم القيامة ) الى مشبه به (
 اَن ْ اما  لفظ َتأْتِي َُهْم،  اَن ْيدل معتٌ يوم القيامة لان يكون قرينته وهي  لفظ  الس اَعة َ
هو عمل َتأْتِي َُهْم  اَن ْهو وصول في ابؼكان ارادة ، اما  َتأْتِي َُهم ْ اَن ْ الس اَعة َباعتبار  َتأْتِي َُهم ْ
تعار هذا اللفظ لإيَاز لان حسية ويعطي مادة الانسان او لنشاطات الانسان اس
 الانسانية واستعار مكنية لتسهيل مفهومه.
 
 )ٓٚ(ب َُرْوَن اَن ُْتْم َواَْزَواُجُكْم بز ُْ اْبعَن ة َاُْدُخُلوا  .٘
يدل على مكان   اْبعَن َة لفظ   معنا  اعطاء ابػبر السعيد، ب َُرْون َاستخدام بز ُْ
هوعمل الانسان او لنشاطات الانسان واستعار هذا اللفظ ب َُرْوَن عظيم،  اما لفظ بز ُْ
















































 الاستعارة المكنيةجدوال 
 
 السبب القسم الآيات الرقم
َلَدي َْنا  اُمِّ اْلِكٰتب ِ في ْ  ه َُواِن  .ٔ
 )َٗلَعِليٌّ َحِكْيٌم ۗ(
بذسيد لفظ  الاستعارة مكنية
 الكتب بلفظ ام
 َوال ِذْي ن َز َل ِمَن الس َمۤاِء َما ۤ .ٕ
ًءًۢ
 ۚ ب َْلَدًة م ي ْ ًتا ه ِِبَقَدرٍۚ فَاَْنَشْرَنا ب ِ
 )َٔٔكٰذِلَك ُبزَْرُجْوَن (
بذسيد لفظ بلدة  الاستعارة مكنية
 بلفظ ميتا
 قَال َ ه َِوَناٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوم ِ .ٖ
 ِمْصر َ ُمْلك ُ لي ْ اَلَْيس َ ي ٰ َقْوم ِ
 َوٰهِذ ِ اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن َبرِْتي ْۚ
 (
ۗ
 )ٔ٘اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
لفظ الانهر بذسيد  الاستعارة مكنية
 بلفظ بذري
 الس اَعة َ ِالا   ي َْنظُُرْون َ َهل ْ .ٗ
َلا  و ُهم ْ ب َْغَتة ً َتأْتِي َُهم ْ اَن ْ
 )َٙٙيْشُعُرْون (
بذسيد لفظ  الاستعارة مكنية
بلفظ  الساعة
 تأتيهم
اَن ُْتْم  اْبعَن ة َاُْدُخُلوا  .٘
ب َُرْوَن َواَْزَواُجُكْم بز ُْ
 )ٓٚ(










































 ج. مجاز استعارة أصلية
َءنا ََبْل قَاُلو ْا ِانا  َوَجْدنا َ . ٔ    
 )َٕٕعل ٰى اُم ٍة و ِانا  َعل ٰى ٰاٰثرِِهْم مُّْهَتُدْوَن ( ٰاَباۤ
هو  ٰاَباۤ َءنا َاما لفظ كمستعار منه ومستعار له لفظ جدود او سلفاء   ٰاَباۤ َءنا َلفظ  
  اسم جامد ولذالك يسمى بالمجاز استعارة أصلية.
 
 السبب القسم الآيات الرقم
َءنا ََبْل قَاُلو ْا ِانا  َوَجْدنا َ  .ٔ
َعل ٰى  ٰاَباۤ
اُم ٍة و ِانا  َعل ٰى ٰاٰثرِِهْم مُّْهَتُدْوَن 
 )ٕٕ(
كمستعار منه  لفظ بؾاز استعارة أصلية




 مجاز استعارة تبعية .د 
 )ٚٔ(َكِظْيٌم لِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا و ُهَو   َضَرب ََوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا . ٔ
، وفي هذا المجاز هو مستعار منه ومستعار له هو لفظ جعل  َضَرب َلفظ  
 كلمة فعل ولذالك يسمى بالمجاز استعارة تبعية.مستعار منه يتكون من  
 
 السبب القسم الآيات الرقم
 َضَرب ََوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا  .ٔ
لِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل  َوْجُهُه 
 )ٚٔ(َكِظْيٌم ُمْسَودًّا و ُهَو  
 مستعارلفظ ك بؾاز استعارة تبعية









































 مجاز استعارة مرشحة .ه 
 )ٚٔ( َكِظْيم ٌلِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّا و ُهَو   َضَرب ََوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا . ٔ      
 الى فلبن لان اذا يضرب فلبن َكِظْيم ٌ  كمستعار منه موافق بلفظ َضَرب َلفظ  
  وهو جعل ولذالك يسمى بالمجاز استعارة مرشحة. َضَرب َاما ابؼراد كلمة  فشعور كظيم 
 
 السبب القسم الآيات الرقم
َوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا  .ٔ
لِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل   َضَرب َ





 َضَرب َلفظ 
كمستعار منه 
 َكِظْيم ٌ  موافق بلفظ
 
 مجاز مرسلو. 
 )ٓٔو َجَعَل َلُكْم ِفي ْ َها ُسُبًلب ل َعل ُكْم ت َْهَتُدْوَن (ۚ َجَعَل َلُكُم اْلاَْرَض َمْهًداال ِذْي  . ٔ
معتٌ ابغقيقي نباتات   اْلاَْرض َلفظ المجاز مرسل باطلبق السبب و ارادة ابؼسببية، 
وابؼيا ، والارض لا يستطيع للمهد الا تكون نباتات وابؼيا  ولذالك النباتات وابؼيا  
 علبقته بابؼسببية.مسبب للمهد سكان، وفي هذا المجاز 
 
 َوال ِذْي ن َز َل ِمَن  .ٕ
 )ٔٔب َْلَدًة َمْيتا ًۚ َكٰذِلَك ُبزَْرُجْوَن ( ه ِِبَقَدرٍۚ فَاَْنَشْرَنا ب ِ الس َمۤاِء َمۤاًءًۢ
معتٌ ابغقيقي ابؼطر وفي هذ  الآية يدل على   َمۤاًءًۢ ابؼسببية وارادة ابؼطر، أطلق 
 ة.من السماء يسمى باابؼطر وعلبقته السببيقط ابؼاء يكون ابؼاء بسبب ابؼطر لان يس
 
 



































 )ُٕٔكل َها َوَجَعَل َلُكْم مِّ َن اْلُفْلِك َواْلاَن َْعاِم َما ت َرَْكب ُْوَن (  َخَلَق اْلاَْزَواج ََوال ِذْي .ٖ
و  يكون زوجَخَلَق اْلاَْزَواَج  معتٌ ابغقيقي ، لفظ من تلك الاية يدل بؾاز مرسل  
و لا راكبهم، ميستطيع ان يصنع الفلك والانعام  ابغياة حتىمسببية لان يكون زوجة 
مسببية  اما لفظ َخَلَق اْلاَْزَواج َ، اذا ما يكون الازواج ولن يكون الفلك وغتَ ذالكيدكن 
 بابغياة، علبقته السببية.
 
 )ِ٘ٔان  اْلاِ ْنَساَن َلَكُفْوٌر مُِّبْتٌُ ۗ( ُۗجْزًءا َوَجَعُلْوا َله ِمْن ِعَباِد ِ.  ٗ
ويستطيع ان يستخدم على  معتٌ عام ۗۗ  ُجْزًءا يدل معتٌ بؾازا في هذ  الاية لفظ
يعتٍ اولد اي جزء عند لكن في هذ  ابلبية يدل معتٌ خص او المجازا ، و كل حال 
عن الولد، اما هذا    ُجْزًءاهذا اللفظ يدل على حال ابؼستقبل باعتبار و  الاسرة،  
 اللفظ يعبر بؾاز مرسل بعلبقة اعتبار ما يكون.
 
ِالا  قَاَل ُمت ْ َرف ُْوَها  ِانا  َوَجْدنا َ ٰاَباۤ َءَنا  ن ِذْير ٍ  مِّ ن ْ ق َْريَة ٍ في ْ ق َْبِلك َ ِمن ْ اَْرَسْلَنا َما  . وََكٰذِلك َ٘
 )ٖٕ( َعل ٰى اُم ٍة و ِانا  َعل ٰى ٰاٰثرِِهْم مُّْقَتُدْون َ
 كل لفظ معنيان حقيقة وبؾازا وفي هذ  الاية احسن لاستخدام معتٌ بؾاز بؼفهوم
 في هذا الآية يدل على معتٌ البلبد والقرية هو جزء من البلبدق َْريٍَة  في ْاما لفظ ابؼراد، 
 يدل بعلبقة ابعزئية.البلبد يتكون من القّرى، وفي هذا المجاز لان 
 
 )ٕ٘( َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبْتُ َفَان ْت ََقْمَنا ِمن ْ ُهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن  .ٙ
الله العاقبة فطبعا في النار، يدل  على النار لان يعطى   َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبْتُ َاما لفظ 
والنار هو مكان للمكذبتُ حتُ  ليس فيه حياةفي الدنيا، وفي هذا المجاز يدل بعلبقة 
 ابغالية.
 



































ُسُقًفا مِّ ْن ي ْكُفُر ِبالر ْبضِٰن لِب ُي ُْوِتهِْم  ِلَمن ْ بع  ََعْلَنا و اِحَدة ً اُم ة ً الن اس ُ ي ُكْون َ اَن ْ َوَلْوَلا .  ٚ
 (
 
 )ِٖٖفض ٍة و َمَعارَِج َعَلي ْ َها َيْظَهُرْوَن
وفي هذا اللفظ يدل من بعض  و َمَعارِج َ ُسُقًفايورد في هذ  الاية معتٌ بؾازا ، 
لان لا يدكن الكفرين معتٌ البيت،ولكن ابؼراد في هذ  الاية يدل على  أعضاء البيت،
ولذالك في هذا  ولكن سيسكن في البيت، يسكن او استخدام سقفا ومعارجفقط 
 المجاز  يدل على ابعزئية.
 
 (َعَلي ْ َها ي َت ك ِ اَب َْواًبا و ُسُررًاَولِب ُي ُْوِتهِْم .  ٛ
 
 )ٖٗ ْٔ ُْوَن
وفي هذا  اَب َْواًبا و ُسُررًا ، في هذ  الكلمة لا يدل معتٌ حقيقة ولكنيدل معتٌ بؾازا 
ولذالك وفي هذ  الاية اطلبق ابعزء وارادة الكل اللفظ يدل من بعض أعضاء البيت، 
 في هذا المجاز  يدل على ابعزئية.
 
 )ٖ٘( َواْلاِٰخَرُة ِعْنَد َربَِّك لِْلُمت ِقي ْ َوُزْخرُفًا َوِاْن ُكلُّ ٰذِلَك َلم ا َمَتاُع اْبغَٰيوِة الدُّ ن َْيا ۗ   . ٜ
وفي   َواْلاِٰخَرُة ِعْنَد َربَِّك لِْلُمت ِقي ْ  معرفة مراد ،يدل معتٌ بؾازا في هذ  الاية لتسهيل 
ولذالك هذا المجاز يدل  الآخرة عند بعد وفاته،عطى الله يية يدل ان ابؼتقتُ سهذ  الآ
 على ابؼسببية لان ابؼتقتُ مسببية لدخول ابعنة.
 
ى  َوَلَقْد اَْرَسْلَنا ُمْوٰسى ِباٰٰيِتن َ . ٓٔ
َربِّ اْلٰعَلِمْتَُ  َرُسْول ُ ِاّنيِ  ْ ف ََقال َ ه ِا  ِاٰلى ِفْرَعْوَن َوَمَلب۟
 )ٙٗ(
وفي هذا المجاز يعبر َربِّ اْلٰعَلِمْتَُ   َرُسْول ُالمجاز ابؼرسل باطلبق الكلية وارادة ابعزئية، 
في وقت فرعون ولذالك هذ  الآية يدل على العلمتُ  الكلية، لان في هذ  الاية يدل
  ولكن مراد  في زمن ملك فرعون.
 



































 )٘ٙ(َعَذاِب ي َْوٍم اَلِْيم ٍفَاْخت ََلَف اْلاَْحزَاُب ِمْنًۢ ب َْيِنِهْم ۚف ََوْيٌل لِّل ِذْيَن ظََلُمْوا ِمْن  .ٔٔ
هذ  الاية احسن باستخدام معتٌ المجاز،  كل لفظ معنيان حقيقة وبؾازا، اما في
َعَذاِب  فطبعا في النار، َعَذاِب ي َْوٍم اَلِْيم ٍيدل  على النار لان يعطى الله  َعَذاِب ي َْوٍم اَلِْيم ٍ
 النار، وفي هذا المجاز يدل بعلبقة ابغالية. ي َْوٍم اَلِْيٍم هو حال في
 
    يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب و اَْكَواٍب َۚوِفي ْ َها َما َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفس ُ. ٕٔ
 َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُُ ۚ
ۚ
 )ٔٚ( َواَن ُْتْم ِفي ْ َها ٰخِلُدْوَن
في هذ  اللآية يدل على حال ابعنة وهي يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب 
رم لان مكان صحاف واكواب من ذهب وهي في ابعنة فقط ويحو اَْكَواٍب، 
 وهذا المجاز يدل على بؾاز مرسل حالية.استخدامهما في الدنيا، 
 
 )َٕٛيِصُفْوَن ( َعم ا َعْرش ِال ْ َرب ِّ َواْلاَْرض ِ الس ٰمٰوت ِ َرب ِّ ُسْبٰحن َ.  ٖٔ
 الس ٰمٰوت ِ ب ِّر َ، واطلبق ابعزئية وارادة الكلية، َيكون بؾاز مرسل في هذ  الاية
اْلَعْرِش هذ  الآية يدل ان الله رب العابؼتُ ولكن في هذ  الآية يورد الله  َرب ِّ َواْلاَْرض ِ












































 ز المرسلجدوال المجا
 
 العلبقة السبب القسم الآيات الرقم
َجَعَل َلُكُم ال ِذْي  .ٔ
و َجَعَل  اْلاَْرَض َمْهًدا
َلُكْم ِفي ْ َها ُسُبًلب 
ل َعل ُكْم 








َوال ِذْي ن َز َل ِمَن  .ٕ
ِبَقَدرٍۚ  الس َمۤاِء َمۤاًءًۢ 
 ب َْلَدة ً ه ِفَاَْنَشْرَنا ب ِ








َخَلَق َوال ِذْي  .ٖ
ُكل َها   اْلاَْزَواج َ
َوَجَعَل َلُكْم مِّ َن 
اْلُفْلِك َواْلاَن َْعاِم َما 







.  َوَجَعُلْوا َله ِمْن  .ٗ
ِان   ُۗجْزًءا ِعَباِد ِ











































باعتبار جزءا  )٘ٔمُِّبْتٌُ ۗ(
 (ولد)
ِمن ْ ُهْم فَاْنظُْر  فَان ْت ََقْمَنا .٘










 ي ُكْون َ اَن ْ َوَلْوَلا  .ٙ
 و اِحَدة ً اُم ة ً الن اس ُ
ي ْكُفُر  ِلَمن بع  ََعْلَنا
ِبالر ْبضِٰن لِب ُي ُْوِتهِْم 
ُسُقًفا مِّ ْن ِفض ٍة 








 جزءهو  من 
 أعضاء البيت
 ابعزئية
اَب َْواًبا َولِب ُي ُْوِتهِْم  .ٚ
َعَلي ْ َها  و ُسُررًا
 (
 




هو من جزء 
 أعضاء البيت
 ابعزئية
 َوُزْخرُفًا َوِاْن ُكلُّ  .ٛ
َمَتاُع اْبغَٰيوِة ٰذِلَك َلم ا
َواْلاِٰخَرُة ِعْنَد  الدُّ ن َْيا ۗ 







َوَلَقْد اَْرَسْلَنا  .ٜ










































 ه ِِفْرَعْوَن َوَمَلب۟
 َرُسْول ُ ِاّنيِ  ْ ف ََقال َ
َربِّ اْلٰعَلِمْتَُ 
 )ٙٗ(




فَاْخت ََلَف اْلاَْحزَاُب  .ٓٔ
ِمْنًۢ ب َْيِنِهْم ۚف ََوْيٌل 
لِّل ِذْيَن ظََلُمْوا ِمْن 









يُطَاُف َعَلْيِهْم  .ٔٔ
ِبِصَحاٍف مِّ ْن 
َذَهٍب 
و اَْكَواٍب َۚوِفي ْ َها َما 
    َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفس ُ
َواَن ُْتْم َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُُ ۚ
 
ۚ











 َرب ِّ ْبٰحنس ُ .ٕٔ
 َواْلاَْرض الس ٰمٰوت ِ













































 مجاز عقلي ز.
 )ٚٔو ُهَو َكِظْيٌم ( ُمْسَودًّا ه َُوْجه َُوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا َضَرَب لِلر ْبضِٰن َمَثًلب َظل  . ٔ
: استخدام اطلبق ابؼفعول وارادة الفاعلباستخدام بؾاز عقلي الاية   هذيورد في 
ام اسود هنا ليس  في هذ  الآية اسم مفعول بدعتٌ يَعل اسود، ُمْسَودًّاهذا لفظ 
 و غّم شديد،وحستَ، شقي، يدل على معتٌ لون لوجه ولكن يدل على معتٌ 
وهذ المجاز  ته لفظ وجههوقرين يصتَ اسم الفاعل بتكون قرينة،الأصلي هذا اللفظ 
  يدل بعلبقة ابؼفعولية.
 
  َلَعل ُهم ْ ه ِِلَمًة ًۢ َباِقَيًة فيْ َعِقب َِوَجَعَلَها ك َ .ٕ
ۗ
 )ٕٛ( ي َْرِجُعْوَن
وهي اسم  كلمةَكِلَمًة ًۢ َباِقَيًة بقرينة    اعتبار لفظ، عقليالاية بؾاز   يَد في هذ
باقية لا لان ، عقلي ن اسناد ليس في مكانه عندم الى باق اسنادكلمة لفظ  
كلمة المجاز بؼعرفة مراد  ولفظ   معتٌ ولكن يحتاجيستطيع باستخدام معتٌ اصلي 
 وباقية يدل على معتٌ ابدا ة التوحيدمكلهنا يدل على معتٌ   الاية  في هذ
ولن على الدوام الا كلمة التوحيد ، اضافة الى ذالك كل شيئ هالك والدوام
 مكتوب في قلبي ابؼؤمنتُ.
 
 )ٖٓ( ٰكِفُرْون َ ه ِاُلْوا ٰهَذا ِسْحٌر و ِانا  ب ِق َ َجۤاَءُهُم ابغَْقُّ َوَلم ا  .ٖ
اسناد الى لفظ ابغق ، يعتٍ لفظ عملية ( جاء ) الاية  في هذيورد بؾاز عقلي 
َجۤاَءُهُم اعتبار ، حقيقة  لان فاعله هو الله سيجيئ ابغق" ابغق " ليس فاعل ولكن 
بقرينة الى الفعل جآء الى ابغق من اسناد ليس في مكانه عند عقلي، وعلبقته   ابغَْقُّ 
    الزمانية.
 



































ِذ ِ اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن َوه ٰ ِمْصر َ ُمْلك ُ لي ْ اَلَْيس َ ي ٰ َقْوم ِ قَال َ ه َِوَناٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوم ِ. ٗ
 ( َبرِْتي ْۚ
ۗ
 )ٔ٘اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
ابؼاء في  اعتبار الأنهر بذري معنا  ،معتٌ بؾازا بؼفهوم مراد استخدام هذ  الاية 
يكون  ن الانهر بذري ؟ فطبعا لاو كيايكون اسناد الفعل ليس حقيقة، ،الانهر
الى الانهر  اسناد الفعل بذري بذري ابؼيا  من برتهم،الانهر بذري اما لفظ ابغقيقة 
 ليس في مكانه عند عقلي وعلبقته ابؼكانية. 
 
 َوِفي ْ َها َما َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفس ُ يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب و اَْكَواٍب ۚ. ٘
 َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُُ  ۚ
ۚ
 )ٔٚ( َواَن ُْتْم ِفي ْ َها ٰخِلُدْوَن
، الاعتُ ) هو مسببية يكون ابعنةلذ تاعتبار في هذ  الاية عملية ( 
اعتبار ة تلذ الاعتُ، يعطي الله ابعنولكن ليس ابعنة يعطي تلذ الاعتُ ولكن 
بقرينة الى الفعل تلذ الى الأعتُ من اسناد ليس في مكانه عند  َوت ََلذُّ اْلاَْعُتُ ُ














































 جدوال المجاز العقلي
 العلبقة السبب القسم الآيات الرقم
َوِاَذا ُبشِّ َر َاَحُدُهْم بدَا  .ٔ
َضَرَب لِلر ْبضِٰن َمَثًلب 
 ُمْسَودًّا ه َُوْجه َُظل  
 )ٚٔو ُهَو َكِظْيٌم (
ليس في مكانه  المجاز العقلي
 عند عقلي
 ابؼفعولية
ِلَمًة ًۢ َباِقَيًة َوَجَعَلَها ك َ .ٕ
 َلَعل ُهم ْ ه ِفيْ َعِقب ِ
 
ۗ
 )ٕٛ( ي َْرِجُعْوَن
في مكانه ليس  المجاز العقلي
 عند عقلي
 ابؼصدرية
 َجۤاَءُهُم ابغَْقُّ َوَلم ا  .ٖ
 ه ِا ِسْحٌر و ِانا  ب ِقَاُلْوا ٰهذ َ
 )ٖٓ( ٰكِفُرْون َ
ليس في مكانه  المجاز العقلي
 عند عقلي
 الزمانية
 ه َِوَناٰدى ِفْرَعْوُن فيْ ق َْوم ِ .ٗ
 لي ْ اَلَْيس َ ي ٰ َقْوم ِ قَال َ
ِذ ِ َوه ٰ ِمْصر َ ُمْلك ُ
 اْلاَن ْٰهُر َبذْرِْي ِمْن َبرِْتي ْۚ
 (
ۗ
 )ٔ٘اََفَلب ت ُْبِصُرْوَن
ليس في مكانه  المجاز العقلي
 عند عقلي
 ابؼكانية
يُطَاُف َعَلْيِهْم  .٘
ِبِصَحاٍف مِّ ْن َذَهٍب 
و اَْكَواٍب ۚ َوِفي ْ َها َما 
َتْشَتِهْيِه اْلاَن ُْفُس 




ليس في مكانه  المجاز العقلي
 عند عقلي
 الفاعلية





































 أ. نتائج البحث 
 سورةو  سورة زحرف "،عنوان " المجاز في البرت  ا البحثبعد ان بحثت الباحثة هذ
 .آيات ٜٛتتكون من  الزخرف
 .اية ٜٚزخرف مضمون في السورة في المجاز  . ٔ
استعارة تصريحية، مكنية، أصلية، تبعية، مرشحة، بؾاز يتكون من  اقسام المجاز . ٕ
 أخذت الباحثة الإستنتتاج، فهي كما يلي :بؾاز عقلي، و مرسل، 
ٜٖ، ٖٛ، ٖٚ، ٜٕ، ٕٗ،ٛٔ، ٕتصريحية في آية : الوجدت الاستعارة أ.    
 .٘ٚ، ٛٙ، ٗٙ، ٔٙ، ٚ٘، ٛٗ، ٚٗ ،ٗٗ،ٖٗ، ٓٗ،  
 .ٓٚ، ٚٚ، ٔ٘ ،ٔٔ، ٗكنية في آية : ابؼعارة وجدت الإستب.    
 .ٕٕوجدت الاستعارة الأصلية في آية : ج.    
 . ٚٔوجدت الاستعارة التبعية في آية : د.     
 .ٚٔفي آية : وجدت الاستعارة ابؼرشحة ه.     
، ٖٗ، ٖٖ،  ٜٕ، ٘ٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔوجدت بؾاز مرسل في آية : ز.  
 .ٕٛ، ٔٚ، ٘ٙ، ٙٗ، ٖ٘
 .ٔٚ، ٔ٘، ٖٓ، ٕٛ، ٚٔبؾاز عقلي في آية : ل.  
 
 اتقتراحب. الا
 خلق في السماء، ابغمد لله عدد ما خلق في الأرض، ابغمدعدد ما  ابغمد لله
واحدى منه من سهولة  عظيم  على كل نعم وابغمد لله عدد عدد ما هو خالق لله
هذ  الرسالة خاصة ويبارك ، عسى الله أن ينفع ا البحثلإبسام هذ ة للباحثةموسلب



































للباحثة والقارئتُ عامة وأن يكون مساهمة هامة للدراسة النصوص الآدبية لدى 
ية ا كلوبخاصة طلبب شعبة اللغة العربية وأدبه الطلبب الدارستُ الباحثتُ ابؼقبلتُ
وتتمتٌ الباحثة من يواصل  سورابايا، جامعة سونان أمبيل  الآدب والعلوم الانسانية
، وعلى الأقل بتقدنً ابؼلبحظة حث أذق وأعمق لأجل النفع الأوفرالب
 والإصطلبحات.
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